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Madrid. Jul io 19 
E L 0 O N 0 O R D A . T O 
Han quedado suspensas las negocia-
ciones para la reforma del Concordato. 
H O B S T a 
E 3r. Moret, qnc desde hace días es 
encontraba enfermo, se halla ya complo-
Umente restablecido. 
L A A R M A D A 
Se ha te?minado el proyecto da r¿orga 
nización de la Armada. 
LA NOTA OSL DU 
A l g o n o e r e p r e s e n t a n t e s de l a Oá-
m a r á q u e p e r t e n e c i e r o n a l e l e m e n -
t o a r m a d o d é l a r e v o l u c i ó n , se o p o -
n e n a l p r o y e c t o de a u x i l i o á los 
o n l t i v a d o r e s de c a ñ a , d e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de A g r i ü u l t u r a , p o r q u e 
oreen q u e d i c h o p r o y e c t o p o d r í a 
p e r j u d i c a r e l p a g o a l e j é r c i t o c a -
t a no . 
Y c o n es te m o t i v o d i c e E l N u e v o 
F a í s : 
N o parece bien qne los qae de s t ru -
yeron las ODOHH bzaoareraa ahora se 
opongan á qae se aux i l i e ó lus qaeooa 
sin i goa l aboegaolon acometieron la 
a n i ñ a empresa de recoDNtrairlas. 
Loe electores qne d ieron BUR votoe 
á tales o»D(iidato<s paeden arreipeotir-
fie de haber lo heobo, v iendo c ó m o POR-
pouen ( ¡ i n t e r é s general del p r ino ipa l 
elemento p r o ü u o t o r del p a í s H\ p a r t i 
co 'a r de ellos. 
Y<4 e s t á n tomando nota de todo es-
to , y t r a s m i t i é n d o l o a l ex te r io r los 
repreoentantea de las d i s t i n t i í s naoio-
U*4 f i r s ue la pronoa c s í x c r 
No deben echar en saoo roto psto lo» 
q c e a l g o t ienen qne perder aqai . 
¡ A ) ! L e s q n e a ^ o t i e n e n q u e 
p e r d e r n o n e c e s i t a n de esa a d v e r -
t e n c i a . P i e c i s a m e n t e lo m a l o e s t á 
en q u e é s t o s , los q u e a l ^ o t i e n e n 
q u e pe rde r , n o son los d u e ñ o s de l a 
BÍI u a o i ó n . 
Ceüro General 
le C s i i t i ^ é l e oslriales 
F n !a n rche dei I 6 j * i t o l n a l , ia D i -
re( t i v a de la Corpor»t ) ión cuyo n o m -
bre precede, oeleb rt t ajo I» presiden-
el» de! feflor don F - » n c i s o e Gamba , 
t n i an ta munsnal o r d i n a r i a , y d e a p r ó * 
d(> la lec tora del a o t » de la setiicn del 
19 del pasado, que f aé Hurobada, el 
B « rí-t. ri<» imposo A la J a u t a de l a 
C i r o n l a r qae el s e ñ T Secretario d e 
B a ( !eo<'a ha P••*.•« • á-* á laa admi-
DibtracioneH tís^ales -de sn dop r-
tamento , dtspnniHiido qae los dnre 
chra reolfa tobre las esoritaraa de re-
Df v ^ c i ó n de tontratoa oahren sobre 
el ¡ m p o r i e d e l f o t i v r , d»j(«paés de h * -
ber ' r e d c c i d o el pasivo, ie^a'meote 
ia^iiQcado. i»^gán lo h- ibia p e d i i o el 
dentro; la D i r e c t i v a e x p r e s ó sa sa t i s -
fa )oióa por el favorable é x i t o qae al-
C.ÍÍZÓ sn soliísttQd. 
D e s p a é ^ se d i ó t o c a t a de a n escri ta 
elevado a' seflnr S í o r n t a e i o de A e n -
cu l to ra , l u d u s t r i a v Oomercio, en aoo-
yo de uua pe t io ióo de! U o m i t é de O a i -
b a r i é n , a l eftoto de qne se exten-
diesen á dicho puer to y a i de Ba 
gaa los beoefluos qae se concedan 
á la i m p o r t a c i ó n del ganado vacuno y 
comoquie ra que no se b a t í a recibido 
t o d a v í a respuesta a 'gana á ese esorito, 
se a c o r d ó que, en el caso de no apare, 
cer loa susodichos puertos entre los 
favorecidos en el proyeuto qne el c i ta-
do s e ñ o r Secretario ha r emi t ido ya a 
la (Jamara de Bepreaeotantes, pa ra 
su a p r o b a c i ó n , pedir ai mencionado 
Cuerpo L g s la t ivu que subsane la 
o m i s i ó n . 
A r e n g l ó n secruido se puso en cono-
oimiento de la D h e o t i v a la con te s t a , 
c ión dada á una consul ta del se Sor 
Secretarlo de A K r i o a l e o r a , I n d u s t r i a 
y Uomeroio, r e l a t i v a & la p é t i ü l ó u de 
una patente de telas m e t á l i c a s , pttra 
bastidores de camas, informando que 
la i m p o r t a c i ó n de dioho a r t í c u l o haoe 
afiosque ha cesado, por e x i s t i r en el 
p a í s g ran nt imero de f á b r i c a s , a lgunas 
de vapor, coyas iustalaeiones lea p e r » 
mi ten satisfacer todas las exigenaias 
de los ooosomidoros. 
Se a n u n c i ó d e s p u é s , hrtber sido re -
m i t i d o al s e ñ o r Secretario de H i e l e n -
da el in forme de la S e c c i ó n de Uomer-
oio sobre la proyectada subasta del 
servic io de reoibo, en t rega y oapataoia 
de las m e r c a n c í a s en los muelles de 
este puerto, a o c r d á n d o s e , en v is ta de 
lo vo luminoso de dicho trabaje, sup r i -
m i r so l ec tu ra y que se pnbllcaeeen el 
p r ó x i m o n ú m e r o del Bo le t í n del den-
t ro , á f in de que llogase al uonoolmien-
to do todos los interesados. 
Seguidamente p a s ó la i u n t a & oou-
oarsp de ana c o m u n i c a c i ó n del awBor 
Secretario de la C o m i s i ó n de Aranceles 
de la C á m a r a de Representantes, p i -
disndo al Centro la d e s i g o n o i ó n de un 
delegado, para que le infnrmase de 
cunutas modificaciones ó reformas sean 
necesario i n t r o d u c i r en el Arance l de 
A d u a n a r ; d e s p u é s de una larga y r a -
zonada d i s c u s i ó n , en l a cual tomaron 
parte oaei todos los s e ñ o r e s Vocales 
presentes, se a c o r d ó contestar por es-
or i to á la c i tada C o m i s i ó n , que, igno-
rando el Centro las lineas generales \ 
1 oriuerio coon^minoeQ q<i»i se i n s p i r a 
la C4mara para l levar a c t b i la refor-
ma aranoelana, no p o d í a designare! de-
legado qoe se ioterenaba, por la imposi-
b i l i d a d de darle instrocoiones pt>ra qne 
pudiera l levar á efecto la i n f o r m a c i ó n 
s o l i c i t a d » , pero qoe el Centro FC poi>ia 
4 d i s p o s i c i ó n de la C o m i s i ó n de A r h n -
celes de la C á m a r a de Representantes, 
para in fo rmar prontamente y s e g ú n f-n 
mejor saber y entender, cualquier pun-
to oonoreto que es t imara someterle por 
escrito. 
D e s p u é s t r a t ó la j u n t a de la r e c c g ' -
da de la moneda de p la ta M p a f l n l a 
a c u ñ a d a anter iormente al afl > d»* I 8 0 8 , 
a b o r d á n d o s e nombrar una oomis ioa . 
compuesta d H s e ñ o r Presidente d»-l 
Cent ro , D . F e r m í n G o i c o e o h » , D . LPC. 
nardo C h í a y el Secretarlo, p » r a qne 
estudie y gestione el mejor medio de 
l l evar á efecto la reooqid»* de d icha nio; 
neda en e«ta I.-d», entes de la fecha en 
que h-* de eer desmonetir.ada en Kspa-
fla, a fin de ev i rar HI comercio y al p e í s 
en g e á e r a l , los perjuitdos q'-o hi»brí*D 
de i r r o g á r s e l e s , ni CKS gr -n masa de 
plata, qu-i se calcula en d 1^ ó tres m i -
llones de posos, d^ i^s» de oiren ar y 
perdiese repent inamente su va lor rno-
Detaiio. 
Sa p a r t i c i p ó luego, qae el jefe de l a 
S a c j i ó a de Aduanan da la S e o r e t a r í a 
de Hacienda, i n f o r m ó que á oonseoaen-
oía de los cambios habidos en aquellas 
ofleioas, aun no h a b í a sido posibl? exa-
minar y resolver la r e c l a m a c i ó n del se 
fijr B >guir is ta in, de S i g u a , r e l a t i v a 
al aforo de ana maqu ina r i a para alam-
bique y d e s p u é s de t r a t a r algunos asun-
tos relacionados con el orden in t e r io r 
de >a C o r p o r a o i ó o , se l e v a n t ó la s e s i ó n , 
a las once y m e d í a . 
S f i r o p a y A m e r i c a 
L á DIMISION DE LOSD SALISBUHT 
Londres, 13 de J u l i o . — E l m a r q u é a 
de Sa i i sbury ha presentado la d i m i -
s ión de su cargo de pr imer min i s t ro 
de I n g l a t e r r a . H a sido designado para 
reemnlasarle M . Baifour , p r imer L o r d 
del Tesoro y p-fe del pa r t ido gui inroa-
mt-ntal en la C i m a r a de los C o m u -
nes. 
Ki m a r q u é s de Sa i i sbury ha presenta-
do su d i m i s i ó n al rey eo una entrevis-
ta que c l eb ró con él el viernes. A y e r 
M . Bai four v i s i t ó al rey y a c e p t ó el 
puesto de p r imer min i s t ro . 
Tomas Pr wer O'Oonnor , miembro 
del Par lamento, en una entrevis ta oon 
el representante de la Prensa Asocia-
da ba resumido la s i t a a c i ó a aotaal en 
estos ó parecidos t é r m i n o s . 
Se esperaba ya la renuacla del p r i -
mer miuis r ro d e s p u é s de ia c o r o n a o i ó i 
del Rey E l o a r d c ; m á s no h a b i é a l o s o 
efeotoado por causas bien oonacidas, 
p o d r í a pensarse que la d i m i s i ó n sa 
aplacaba con eate pretexto. 
La sa 'ud de lord La i i sba rv e s t á real-
mente muy quebrantada, sobre t o l o 
desde qne m u r i ó sa s e ñ o r a ; el p r imer 
min is t ro se hal a afecto de una gordu-
ra excesiva que le i m p i d e toda a o t i v i -
l a d moral y f ís ica. A s e g ú r a s e que 
muchas veces se ha quedado dormido 
en pleno Consejo de minis t ros , desper-
t á n d o s e solamente ante la vea de ¡ttr. 
Obamber la iu ó de Sir Micha*M H í o k s -
B^ach sus dos adversar io de gabinete , 
oueodo a eabftn nu poco el d i a p a s ó n . 
U n a ó do* veces en la C á m a r a de 
los Lores d i ó prrmbas meniflestaa de 
fnlta de e n e r g í a . Por ejemplo, cuando 
bobo de anunciar las condiciones de 
paz en el A f r i c a del Sur, prognato oou 
mucha caima á loa lores si dasnab^u 
que les leyese el despacho de lord K i o 
cheoer. como si esto fuesü cosa de po-
ca i ( D p n r t » n e i a . 
PK b ' b l emnn te , lo qne ba decidido 
á lo rd S i i l í sbu ry á prH(«entar ia d i m i -
s ión , es el deseo de v^r que en nuoas ión 
queda entre la fami l ia eOcil , y mas HÓ» 
impedir que pnba ai pod^r !! Cham-
ber ia in . N>tdíe es m á s opuesto q a ' 
hird H-.iiHPíjry á cmiKfut i r qn* el pe ler 
suprcmo cuiga en m^nos da an h'no-
bie politii 'O tan impu l s ivo y arrogante 
como el S i r e t i n o de I»-* Colonias, tós 
bien sabido qn»» Hmbos personHj'«« son 
B e o r c t a m e u t e hostiles PI uno al o t r o . 
Por o t r a p a r r e , es muy d u d o s o q n * 
el pa r t ido T o r y a o e p r e iu rnás á Ife 
C h a m b e r U i n ; se h a s e r v í l o de é l , pero 
00 le quiere. 
£ x i e l e un buen r ú m s r o de Torys 
que tompoco s impar izan o o n MI. B a l -
t ' iur . p o r q o e lo encaHiirrao fl >in, deoa 
dt-ute y i t - tá rg ipc ; p e r o c m o i-e t o d n v i » 
el í d o l o de m c h o a oafaervadoree, *»o 
nc m h r a m i P U t o s e r á m#>|or e i»ns iderado 
p o r 8ns adversarios q n f p o r eua a u i i 
gí)e ¡ )o! í t i ( :os . 
A d«'sp^cUo d e sus « r r o r e * , M U * i 
ff nr sigoe f ien l o l a fl^cra ra^a n o d u -
lar de la C á m a r a de los Comunes y 
sus desaciertos mismos le s i rven 
bajo ese punto de v i s ta . Si es algo i n -
dolente t a m b i é n aparece c o r t é s y tole* 
rao te y de e s p í r i t u ab ier to . E l no In -
s u l t a r á á las d e m á s naciones como lo 
ha heefco á. C h a m b e r U i n . S i b a oa 
l l a r opor tunamaota , y posee todas las 
coai io iones de na perfecto gen t i l hom-
bre. v 
Respecto 4 la f o r m a c i ó n del nuevo 
gabinete, ge da r ienda suelta á m i l en-
posiciones.. Se discute mucho los cam-
bios qoe puede sufr i r la p o s i c i ó n de ¿1. 
Chamber la in , qae muchas perdonas 
c r e í a n el candidato probable para el 
cargo de pr imer m i n i s t r o . 
U n represeutaote de la Prensa Aso-
ciada, asegura qne antes de aceptar 
su naevo cargo M . Ba i four , t uvo una 
ent revis ta oon M . Chamber l a in y en 
seguida o o a s o l t ó coa los otros miem-
bros del Oabinbte . 
Se considera esto como una segur i -
dad da que las posioiooea re la t ivas de 
M . B * l f o a r en el porven i r q u e d a r á n 
completamente á su m ó ' a a sa tMfao-
CÍÓD. Los amigos de Vi. Chamber l a in 
dicen que él siempre ha reconocido qoe 
el cargo de pr imer m i n i s t r o correspon-
de de derecho á VI. Bai four en su c a l i -
dad de jefa del pa r t i do gnbaroamea ta l 
en la C á m a r a de los Comooes. 
F i G i m s Y F i a u m u s 
V I 
B-jiancourt y Manda.cy 
No hay nada t an respetable en el 
campo de la p o l í t i c a oomo esos carac-
teres e n é r g i c o s , de firme v o l u n t a d y 
c o r a z ó n , qae ea aras de eos c o n -
vicciones van rec tamente hacia donde 
sus aoouieooias lea ind ioan , s in pa ra r 
mientes en los sinaabores deleznables 
que lo i m p o p u l a r i d a d acarrea. 
E l o r í t íoo eo fnn dones, cuando t r o -
pieza coo un aojeto de este oa l lbre , 
naeie considerarle con m á s a t e n c i ó n 
que al m o n t ó n de cases puesto bajo la 
j u r i s d i o o i ó n da su escalpelo. 
Si nota c ier ta a n a l o g í a entre sus 
propios puntos de v i s t a , y los del ex-»-
minado, a l b o r ó s a s s , y con complacen-
cia inoy humana, mojada l a p l a m » en 
t i n t a t»n rosada como la de los r e v i s -
teros del g ran mando, der rama la» flo-
res dei elogio sobre el posible coi r e l i -
g ión «"'T qne de&oabre. 
SI á la inversa va t r a n s i t a r por l a 
vereda de ia izquierda ai sujeto en e«-
tud io , cuando él va resuelto por el ca-
mino de la derecha, de prisa y corr ien-
do, a r r incona eo lo m á s o.iulto de su 
cerebro sus peculiares ideas, y hace 
eetoerzos por proceder a l a n á l i s i s , l i -
bre el á n i m o de prejuicios, dec id ida la 
Vidunrad a d io ta r el j u i c i o oon la aus-
tera honradez de un a lma j a s t a . 
Eo parecidas non^ideraoiones meins-
o i r a r l i y o si t a v i e r a la desdicha de 
t^nsrme por c r í t i c o ir fliyente é i n f a -
l ible—que no lo soy él s iquiera des 
• t n t o r i B a d o — a l borronear cua r t i ' l a s á 
p r e t » x o de D m Alf redo B » t í u o o a r t y 
U an"! a 'ey. 
Ea X i ^ a e í v e r b e r a d a , voo al e x » ' -
tado, que enamorado de eos ideas l a i 
•l^fl- 'adecon grandes b r í o s , porgue Us 
oree excelentes: yo les est imo e r r ó n e a ^ ; 
i n a « ante l as inoer idad del couvencido, 
(ne d^s mbro OOÍI rescato, y IV>IDO coro-
U r i d , su"/^ 1-» e s t i m a c i ó n . Eo Br«tan-
i 'onrt , i n t e n g e n o i a p o d a r o s » , á m p ' i a -
m a n t i c a M v d a . p*l>»bra flií l a o ra 
dor de te -a rso^ , e s p i r i c a o b s » r v a d e r 
que, den t ro de los l í m i t e s de n u nort*-
de antemano autor izado, es adaptable 
á las buenas f ó r m u l a s de un sano o 
por tnoismo, veo al l ibe ra l moderado, 
que v i v e en el mundo de las r ea l ida 
des, y m i regooijo es i ncon tab l f : el es 
calpelo, en ea h a r g - r fabr i l , me b -
puesto al descubierto á on exceleut* 
c o n s e r v a d o r . . . . qoe es posible ignore 
que lo sea. 
L a ley P l a t t , ese p rov idenc ia l a p é n -
dice olavndo por el y a n q u i todopode 
roso á la C o n s t i t a o i ó n Caobas; esa ley, 
ea cont ra de la cnal tantos disparata-
dos discursos l í r icos pa t r io teros se han 
perpetrado, ha encontrado en el j oven 
Secretario de l \ C á m a r a de Represen -
tantes nu buen abogado de oüoio qoe 
t i no entona en su honor las ataban-' 
zas e n t u s i á s t i c a s que E o r i q u e V i l i u e n 
das, no t e n d r í a empacho en entonar, 
sale v i g i l a n t e al puso de los que, ce-
gados por sus 1 i rr t i i -rnoá de seotarios 
y sus á n s i a s de acreedoras, hablan á*-
e m p r é s l i t o s deso^bellados, de planes, 
de mil lonadas da pesos, coa une de j -
preooupM'dóu só lo comparable á su 
i gnor t»nc i s ; y les recuerda, cada vez 
que l iega el caso, que las cUnsulan 
m e d i t a d í a l m a s de la lev inger tada , 
obran en f^vor de la c i v i l i z a c i ó n de 
Cuba, á modo ce fó r reos g a r ü o s , só l i -
dos, resistentes, de imposib le r o m p i -
miento . 
T esa mis ión qae Betaacoar t p a t r i ó -
t icamente se ha impuesto, bien mere-
ce, á m á s de la r ee l ecc ión , una e s t á t u a 
pr lmoroza, que p o d r í a adornar la 
alecba del Presidente de la R « p ( í -
b ü c a . 
—Si hubiera muchos B ^tancourt en 
esa C á m a r a de majtiderus, ¡o t ro g a l l o 
nos cantara!—cuentan qaa ba d i c h o 
D o n T o m á s ; y hasta mí oa l legado la 
especie jo i c io s í s im4 , á pes*r de ios e s -
fuerzos del doctor Tino ayo porque no 
saliere del Palacio pres idencia l . 
Cuando el s e ñ o r Boz^, con una o r a -
tor ia t rop ica l qoe p e d í 4 á g r i t o pe 'ado 
mir ladas de o jeotes desparramados 
en las sabanas o^megilei;anas, a t r o -
nando los espacios y haciendo r e t e m -
blar los cristales del pasillo >a i o me 
que d jo Xiqu^s , d i s p A r t i b i la tn« r . -
l i a de so palabra con t ra ios na-d los 
en KepaBa que s i rven pU«a« de v i g i -
lantes en la po l ic ía de la H t b a o a , el 
s e ñ o r B^ tanoour t apagaba os fuugos 
del bravo guerrero p r o b t n IOIH que , 
cegado por generosos ituonlsoa de 
c o m p « ñ e r i s m o i n d í g e n a , h t b í ^ e o l v i -
dado fie1! T r a t a ío i r - Pf»ríí» i u--, i» 
Coíi«»»!tooión d é l a K ^ i ú b i o a , I f lOde 
e e t á n claramente definidos los dere -
ch >8 de loa cubanos por udop d^ r ; por 
eso y no otr-» cosa son 'os v ;g i l*fues 
policiacos nacidos eo H!-»paü-: c o b a -
nos tan cobanos como Mendoza G-oe-
rra , K a r « ( i k * g e , Roloff, M á x i m o Ü o -
m(z. Falco, y otros muchos cubanos 
no nacidos en C a b a . . . . 
H á b l a s e en o t ra o c a s i ó n de 40 y 
pico de mi l lones proyectados para pa -
gar al dlnuel to í-jéroito r evo luc ionar io , 
perspectiva de l icp»Bampnte hulagadors 
pare los i n t ^ r ^ s a í o s . Ve a te r ror izadu 
el B^fio^ Betancour t , oon los oj a do la 
i m a g i n a c i ó r , el • a -d -o da un p a í s al 
borde de la bancarrota , empobrecido 
y ci»fii depauperado y pide la palabra 
para dr-jer oir la voz de la r a z ó n r fl 1 
x i v a . del paTrio!ismo elevado Pero 
cambia de p r o p ó n i t o , ee aoot-rda de 'a 
mHravi l Icsa med ic ina p reven t iva , y 
endereza sobre h.s i insioues desperta-
das al só lo a n u n d o de lo* midones, el 
chorro de la s a ' a i a b ' e Enmienda . E l 
é x i t o es inmedia to , y al morir en g é r 
'. men el d u r á i s oroyooto, tVI vez le ba 
E L C E N T R O i P A R I S E L E l Í T O . R i f M É . 
Ha recibido un e'egante surtido en Coréet de las mejores casas 
de París y se hace por me lida de no centén. 
Para las señoras eu estado ha recibido nna colección de CA-
PAS elegamísiinas <1e Encaje v calilas d e teatro. 
En Sombreros acaba de recibir U á t t i m a moda de París á centén 
G AL! A NO n 1 TELEFONO 1940. 
o noa 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
E l d o m i t i f / b 2 0 del cor r ien te r o w e u z a r d l a p u b l i c a c i ó n en l a Edié tóm 8ema-
n o l de l u vo i eh t "Proceso Clemen^aK", t r a d u c i d a p o r E. Anglén , con i l u s t r a -
« i o í t e * del joven y conocido a r t i s t a M i g u e l Hev ia . 
C U B A V A M É n i C A p o r su lu jo , a b u n d a n c i a de lec tura amena é i n s -
t r u c t i v a , r iqueza de i lus t raciones é i m p r e s i ó n , es l a Revista de t, a i/or c i r c u l a , 
ac ión en Ouba 
Se pHbHca iodos los domingos : Una i : D I C I O \ M E N S U A L , v o l u m i n o s a 
l p r i m e r d o m i n g o de cada mes, tj o t r a S f ^ I A S A L , io< demtfh rtominpo*. 
S u s c r i p c i ó n d las dos ediciones, O C I I E M A C E M A VOS p l a t a e s p a ñ o l a , 
A ' i m i h i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
A n u n c i o s m ó d i c o s . D á un a nunc io v ra t i s en la R E V I S T A m e n s u a l a l 
e imcr ip to r que lo d*sze E2»-27 Mr 
c i So 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
S B C R E T 
Pe(«1e oí «lin -0 H»-l Mftnal, <le ' ú 9 de la m H M H n . i ó 
1 ^ ' t e u e r q u o p r a c i c a r s u b a l a n c e , e s t a 
c a s * p t r a i a n ^ c e r á i o r r s d a l o s d i a s 2 4 , 2 5 , 2 5 
y ^ 7 E l 2 8 a b r i r á d e U U ' Y O S U S p u e r t a s c o n i -
p a r t í e n d . b s u t i l i d a d e s Í e l p i í l i l i i - J p r o t e c -
t o r ; i i b á g r a n n b j a d e p r e c i o s y e s p l é n d i -
d o s r é g i Ú i M i 
E L E N C A N T O 
Galiano 85 B:d tü iá i Eafasl. . Telsfo.o 1577 
c 1175 mit 3« 19 .ld-J0 
- v i t a d o el eeSor Betatooonrt al nefior 
^Cfltrftda Pa lma, el diegosto de pacerle 
•I ve to , BÍ faese preciso, á QQA ÉBV v o -
ada. 
D í o e s e qae en nuestra ü a s a B anoa 
('oa h i p é r b o l e s , oomo las postalt», es-
t6a de m o d j ) se mi ra al «eflor B e t a n -
j o a r t oon maroar l i i a tenoidn, y se 
agrega qoe D o n T o m á s no di-», por 
^qoivooaotóQ ó qniaAs adeUntAud j se 
^ los aoouteoimipntos, d í j i l e asi en 
ina e n t r e v l s t s : — ¿ Y q a é h a f de naevo, 
^ul qaer ido S e c r e t a r i o . . . . f 
D ' E Q u - DIROO. 
fá LIBRE 
D E F E N D A M O S L A R E P U B L I C A 
L A INSFEDOOiÓN O U L P U K B L ' » 
í l 
En la e d i c i ó n de la msiUDa dol 
OIABIO D » LA IMARIMA, oo i respon-
diente (*l d ía 15 del aotaal , pab l ioósa 
au e r t í c a l o en - I qoe d*t»*ino4 ooenta 
leí abaodooo en qae e e t á U en^eQaoea 
en S*gaa de T üt»mo, d ' üde no a s í s -
leu á la* esoocltis \ or LO haberlas t 
uor eHtar vaoituces las que tx st^n, 
i n . i i de dos miil»reH do n i ñ o s e u ü a u o s 
•le ambos acxop. H07, oou h .rto '^o or 
nuestro, nos v^uiod pre«ÍH)idJ8 a a^ña* 
lar o t ro lugnr de iu I s la , e i los alrede-
dores de Lu is L>»SO, eu el qoe, por la 
pr imen* de dichas causas, no rt oiben 
i m i t r u u o i ó a mas de seisoleutjs mil JS. 
Uate iuuaiit taaoie abandono ed tauto 
mas de oeoe«ur>tr onao^'i qo» ne i n v i i r -
te la enorme sum^ de 2 7 i 8JU peños en 
Roeteoer un oent o omutid^o que, al 
deoir del st-Q^r Htcrada P t l ua, d e b í a 
ulaniurarae tempor-tlrneute. non lo 
uoal se h^r ía un g r au beaefl:io al 
p a i s . 
F » r a qoe no d iga qa»« x a g 'r»m «s, 
vtéaraoe lo que X"i L u c h i pone sil boaa 
del aeflor Pr»t<id^nte de la Bef)ár>'i(ia 
> u la v ia l ta qun ó n e hi?.o a la hli nela 
de A r t f » y Oa U»JÍ«: 
*'fcOi ae i íor EsTrada Pnima, <%\ «ent l r se 
satiefeohi» por «'x 'f 'rir en U a b * aa cen-
t ro de OMS ñ t i a s » «I" o<a enn^oie, fií -of• 
(ló qort ellft en Na v* Yr i rk , o-*ei al 
o(>(i<3>oirsM la gutM 1 a y parí* ludiaar la 
?« j t ' ! ' r i 1 lai |>efiiiii» 'Je de^arrol>«r en 
••ft-t I s l a la* )-r tVei inea meoiniuaa, 
b a t ) i » d i u h . j — r x - g r r a r u l o It — qne 
uno dr* lo* »;ra.i<lr^ b- . ieÜaio < q te oa-
•iUn h+^i r-í" • . ^ , , i . ¡ ¿ ^ j e A * ' 
ü n i v e r a l t ü a por uíertf» t iempo y wbrir 
ear.nelaH de r. • ; 1 - y 1.finios !"••"•. hauer 
obreros y Hgr ica l tn r»e , eene eiodaOa-
nr)a—*gregó—qa»* HOU eu sa mayo-
r í a IOH m;i> vutunhoa d« la iit-rra, 
y á qoienes 11 , que ateud^r y auxi-
l iar pHra qno t e D g n U uouoíeuoia de lo 
que Valen.*' 
Onmo ae ve, el s e ñ o r B N t r a i a P a l m a 
noa aventHja en raiiOrtliemo «n lo qne 
A la Univers idad afecta, pues m í e n ' 
tras n o ^ i t r n * noa l i i u i t - imoa a indicar 
I» ooi'V 11 ' i * ^e hacer eoonomlaa 
1 70 390 ^eson en el per-
fona l fl - uoearu') pr imer centro docen-
te, él «e rn>*iiltÍHata parci- lario dnn id ldo 
de e l » u p a r a r é-^te, aunque solo por 
t iempo iimi-Hílo, f at)rir ••aoueiae de 
artee y 1 H loa que h a b r á n de reportar 
g'auat 'S D-.-n^ttoios a (Juba. O ^ oaraos 
como «I i« Q >r E(i>tr»*da Pa lma e:i lo 
que A Ia6 e^juelas de arces y odcios 
ae ref iere, pero entendemos que toa 
ni s neoenarias que é a t a a las (le e n » e -
Qt*uza p r imar ia , qae oaunthayen en 
todo p a í s cui to y c i v i l i z a lo la m á s 
grande prr o ia p a c i ó n de loa enoarga-
3 3 X J I D 3 V r I S Í T E C i O O I O 
Se vi-iirl»' 1111 r:iti;. oiiiüni'i ••n bM4 n puiíli» por no po-
deik i ,it<-ii<ler, eu ^vM'.M oro PatalufumMMdírigtiaa 
ú OUMIO 9*y <!<• Iu i'i lá <le IR umñuiiii. 
...IJ í'u-l? 
TARJETAS Hcalia «I»" r ¡«iirtiilo roí 
Pa*tor, la Dm 
MHIIICII. 
. E S . — E n Cbosolado l-2( f>« 
lAn ñ la feaia un precioso 
IIS <li- loa artistaa B n a n w t a 
* ¡ B « W h.ier»», Pimiery 
. J u l i o 
00 
Emrlesn bisn su dinero 
F K O P I E T A K I O S 
8c l iacea t r a b a j o s de A l i > a n l l e -
r í t , C a r p i n i e r í a , P i n t n r i , i í ü - t a l a -
c ionen de cloacas, ¿ e . , ai c o r n a d o 
Í y á p l a z o s . M . P o l a , O ' R e i l í y 1 0 1 . 
| o 1lo4 a 5 J l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
2 S r 
.-=5s -S^ ¿ ? i l ^ ¿ ^ c = ^ ¿ i^¿ 
L a m a s e f i c ú x y c i e u t i f i c a d e l o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
L a medicina mas agradable. c»"rt3 resultados er. la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á toniar. 
P R P X ^ U J í T E Á S U M E D I C O 
t n todas las Tarmacias. 
Al por mayor, Drogueria "AMERICANA." GALIANO t 2&, HABA.iA 
L A C T O - M A R R O v v C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
e 1104 
L A C U R A T I V A , , V i a C H I Z A 2 í T B Y" R B C J O W S T I T U T E J X T B 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e i 
C-KSIÍ • y d 1 
NoEVA REMESA DB 
P O L V O S D E A R R O Z 
d e S a r a h B s r n h a r d t 
d 40 centavos la caja 
E N O i i l S P O 1 3 1 
P a r a g r u e r í a F r a n c e s a . 
c 1171 
PIANOS RICHARDS 
Alemnn, últinioa modelo*. 
Krpitl'lirí» He ('iitm SAF^.' 
renden en S A N R A F A K 
9610 
Unieo iniport.k<l'>r [«an» (a 
» A preci<_» de fábrica M 
g, m n m n m . 
(PROFE-OR DE COBTí.) 
Eq^Atil eo Irajís is EtiíüH. 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
c m i 56»-MI 
I á l i H i O 19 ü f j j l i o de 19U¿. \ 
KDVfAUi PÜB TAMiAJs. 
A l a » e y i o ;; 
l ¿ n T r a p e r a ^ 
A i&m 9 y I O / 
A las I O y I O 
Precios por toda U función 
SBAN COMPAÑIA SE ZáRZUELA 
»-i,r> 
T A M > A 8 - T A N D A S 
1G Jl 
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E n la pr6xiin» semnna, L A B A N D A D E T R O M -
P E T A S , porcl Sr. Piqner. 
u ídem 
ídem 
Entrada a teitulia ó pitraiso.. 
Pri^xiaianiente, estreno de 
E l G i l g u e r o C h i c o 
F u m e n K . y MAl¿Ut ü b m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m T ^ . - ^ q - A b a j o . 
G8 \ W ¿ 
dos de d i r i g i r la i o e t r a c o i ó a p á b io». 
N o ee orea por lo expoesto qae en 
teodfmos qoe deba re legar te al á l t i -
mo extremo la c r e a o i ó a de esoaela^ 
como la QQH ve ha l la establecida en 1» 
calzada de Bdascoa to y lo ooal debe 
moa DO Bolo a l a d e o ' d i d a p r o t e o c i ó n de' 
general Leonardo W o o d , ai qae tam 
b i é o á la del Sr T e l l e r í a y otras per«o-
nas amantes del adelante y oo l t a r a d~ 
este p a í s , qne no porque oo sexn »n-
j^loamerioanos habremos de oivi<i»r; 
n i; al cont ra r io , oreemos qae paedeo 
may bien crearse €848 escnelasy pre--
tnrse al mismo t iempo mayor a t e n o i ó f 
d e la one hoy se presta á la e n s e ñ a n 
s a del pueblo, base de toda sociedad 
bien orgonizads . 
Estamos tan eonveooidos del b i - n 
qne al p a í s hacemos lachando porque 
l a eDse&ao&a p r i m a r i a alo*oce et g r » -
do de perfeccionamiento n e o e s a r í » qae 
DO habremos d e desoansar ha:>t4 coa-
segoir lo . H o y t a l ves a lguien vea en 
nues t ra a c t i t u d no m ó v i l interesado, 
r e r o maf i an» , cuando hayamos t r i u o -
tado, mil lares de f a m i l i a s c u b A n » s h * « 
b r ó a de bendecirnos, recompensa i n 
merecida á L u e s t r u labor b o n r a d a . 
l í o terminaremos s in reaoger a lgu-
nas manifestaciones de uno de loa ee 
flores q a e oobran grandes sueldos en 
l a ü n i v e r e i d a d , sobre nuestro a r t í o u l o 
Ke fc rnas U^iee> s tarios, faé pu-
bl icado en l a e d i c i ó n de la t a ' de del 
D I & B I O DE LA MARINA del di>f 8 del 
corr iente . D i c h o seflor ha af i rmado que 
el menoiooado a r t í c u l o es del 8 r . Fer 
D á n d e s Solares, a l qae oalifluó á * 
maes t r i l lo v u l g a r . B n ia U n i v e r s i d a d 
hay muchos que noa conocen peifect-»-
mente y por io fcaoto saben que u^d-* 
t iene que ver oon estos a r t í o u o í e l 
Sr. F e r n á n d e e Solares, persona compe 
t e n t í s i m a en d i s t i n t a s m a t t r l a s . 
H a af irmado t a m b i é n el a for tunado 
empleado de la U n i v e r s i d a d , que e 
c i t ado a r t í o u l o era un solemne d i ^ p n . 
r a te . Estamos s e g u r o » d e que, á pe8»r 
de en g ran a u t o r i d a d , no p o d r á ceg»ir 
nos l a persooa a lnd idaque , por lome 
nos, t e n í a n l o s r a z ó n e n lo que á las 
m a t r í c u l a s se refiere, pues de o t r a ma-
nera no s e r í a oonoeoible que se hubie-
r a n reuDÍdo las d i s t in tas facnitades 
pa ra Moordar modif icar lo establecido 
f i o r e l Sr. E n r i q u e J o e é Varona, Üou a mod i f i cao ión Be pone t é r m i n o á ta 
g r a n i n m o r a l i d a d de cobrar sueldos 
e i n e n s e ñ a r , pues n i n g ú n a lumno po-
d r á mat r icu la rse en as ignatura qae no 
corresponda a l a ñ o que estudia. 
f or lo d e m á s , si se oree d ispara tado 
lo que expusimos en e l a r t í o u l o á que 
DOS referimos, i m p ú g n e s e , pues no de-
be permit i rse que en mater ia de t an ta 
impor t anc i a so e x t r a v í e l a o p i n i ó n . 
Disca tamos s i n temor alguao, qae, 
convencidos del beneficio qae hacemos 
con ello al p a í s , habremos de sostener 
l a d i s e n s i ó n den t ro de \OB l ími t t 8 de 
l a m á s severa c o r r e c c i ó n , como corres-
ponde á gentes b ien eduoadas. 
H á g a n s e en buen hora los reparos 
qne se orean jus tos , qae si se nos prae 
ba qae estamoa equivocados, no ten-
dremos iooonveniente en modifioar 
nuestro c r i t e r io , pero si, por el contra-
r i o , logramos l a d e m o s t r a c i ó n de qne 
estamoa en lo cier to, no noa parece 
e x í g e w d o pedir á nuestros oont rad io 
torffjj que L O ! a o o m p a ñ e n en la l abor 
p a t r i ó t i c a que sostenemos. 
M A N U E L E . F e a N & N D a z 
H e a q u í la o a r t a - a n t ó g r a f a , que S. 
M . él Uey de E s p a ñ a , ha enviado el ee 
flor Presidente de la E e p ú b l i c a de Cu-
ba: 
«TON ALFONSO X I I Í , 
Por l a Grac ia de Dios y la O o n s t l t n o i ó n 
REY DS E S P I Ñ A , 
A l Presidente de !a R e p ú b l i c a de Ooba 
Grande y Buen A m i g o : — H e m o s sa 
b ido oon Bat i s faco ióo , por l a car ta qae 
Nos h a b é i s d i r i g i d o al efecto que, el 
d í a 20 del mes de Mayo ú l t i m o , q u e d é 
cons t i tu ida la R e p ú b l i c a de ü u b a , asi 
como vuestra e l e v a c i ó n á en p r imera 
M a g i s t r a t u r a s e g ú n previene la Oons 
t n o i ó n d e e s a R e p ú b l i c a . OJ fe l ic i tamos 
fiiuoeramente por la prueba de confian 
ES que h a b é i s merecido de vuestros 
conciudadanoB y Nos complacemos en 
asegursros qne veremos con plaoor 
afianzarse y estrecharse, d o r a s t e Vaee 
t r o Gobierno, l a buena in te l igenc ia 
qne t » n ú t i l ha de eer á loa respectivos 
lutereBes de E s p a ñ a y de la E e p ú b l i o » 
de ü u b a . E n t a l confianza aprovecha-
mos esta o c a s i ó n para ofreceros la 
amis t ad y el sincero aprecio oon qu 
Somos, 
Grande y B u e n A m i g o , 
Vaes t ro Grande y B u e n A m i g o , 
( f i rmado) A l / o m o , 
(refrendado) E l M i n i s t r o de Estado, 
Juan Muftuel Sánchez y Gutiérrez de Castro 
E n el Palac io de M a d r i d á 19 de J a 
n i o de 1902. 
D . M A N U E L C A L V O 
Oon este e p í g r a f e , y e n s a n ú -
mero del 14 de J u n i o , p u b l i c a lo s i -
g u i e n t e E l N e r v i ó n de B i l b a o , ce 
mo honrosa e x p l i c a c i ó n de l a uoti 
c i a que hace d í a s i u s e r t ó e l D I A R I O 
r e l a t i v a á l a c r e a c i ó n en P o r t o g a 
lete de u n hote l , o b r a de nues tro 
respetable a m i g o el S r . D . M a n u e l 
O a l v o y cuyos productos d e s t i n a et 
v e n e r a b l e patr ic io , que tantos a m i 
gos c u e n t a en O u b a , á u n a o b r a be 
néflca: 
E n sa residencia veraniega, de Por 
tagalete, hemos tenido el gas to de v i 
s i t a r á nuestro respetable paisano 
amigo don Manue l Oalvo, propie tar io 
del flotel leoientemente i naugurado 
aon e l nombre de aquel la v i l l a y cayos 
prodactos l í q u i d o s van á tener beuéfi 
oa a p l i c a c i ó n . 
A l fe l ic i ta r le nosotros por el filan 
t r ó p i c o proyecto qae acaba de l l evar á 
l a esfera de lo p r á c t i c o , o i m o s d e e u s 
labios sinceras manifestaciones oon las 
que p r o c u r ó conveneeraos de qae no 
h a b í a hecho m á s que cumplir con BD 
eaoratisimo deber, realizando el firme 
propós i to qne y a t e n í a , d e s d e que le faó 
adjudicado el terreno donde se levanta 
el iomaeb-e hoy habilitado para Hotel 
lojOBO. 
— E n p ¿ v i s i ó n de que Dios dispu-
siera de mi vida — nos dijo el s eñor 
Oalvo—Labia y a consignado legalmen-
te mi volnotad en este sentido. E s ana 
l o m e n s á sa t ie facc ión la qae Dios me 
Opaoede a l prolougar mi larga existen 
OÍA, pnrra que pueda yo. ea persona, 
eer ú t i l á los desheredados de la F o r t u -
na, en m i pueblo n a t « l . 
D i j o todo esto (vin ex t remada senni-
Hez; y nos permi t imos hacer a*o p ú b l i -
co de esaa nobles frases pronnuoiadan 
en la i n t i m i d a d para a ñ a d i r á el'aa 
nuestro deseo de que el respeisble «n -
'• ano p o r t i ga 'u jn , que d i s f ro ta de muy 
buena salud y que t iene á ÜU lado 6 su 
buen amigo el i l u s t r a d 1 cío. t ir y gen<--
r i l s e ñ o r Losada, v i v a normalmente 
tn loh i íMrm-» HH -H. para bien do 'as ola 
SBt menesterosas de su pueblo na t a l . 
RMABILlfACION PLENA 
B u I» resulncion del Pr—idente de 
la R e p ú b l i o a á ia r e e l a m a o i ó o f o r m u -
lada por nuestro d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e -
r o y amigo D . Manne l 8. Piohardo, se 
d^olara que ia s e n t e D c i a a b s o i a t o r i a 
de la A u d i e n o i a d<> la Habana de 18 
<1e Dioi» mbre d** 1901 const i ta j 'e para 
el Sr. P iohardo una " r e b e b i t i t a o i ó a 
plena"; q a « si G u b - r n 4 d o r M i l i t a r de-
c r e t ó su c e s a n t í a s in fundar la resola-
o ióa y só lo en uso de sus facul tades 
diaoreoioua'e*; que oabier to ya en pro-
piedad et cargo de Saoretario fie Go-
bierno que d e s e m p a ñ a b a el Sr. Piobar-
dft, no ex 's ten r azo ie s para s e p a r a r al 
faneiooario que hoy lo ocan?; y qae s e 
t e n d r á n en cuenta los derechos adqui-
r idos por el Sr. Piohardo á fin de u t i -
Hsat opor tunamente sus servicios. 
Con especial s a t i s f a o o l ó o poblioamos 
lo e ^ e n ü a l de la r e s o l u o i ó a del P re s i -
dente de la R ^ p ú b ic», que pone t é r -
mino d igno y honrosamente para el 
Sr. F i chn rdo á un deplorable i n c i d e n -
r,̂  provocado por la p a s i ó n p o l í t i c a 
a l iada la m á * in jus t i f icada an imad-
V ^ r s i ó u personal . 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YOSZ 
ÜLÜ fe i j ' 11 del KPlaiti , "»oen como 
sigue, ion m ñ iies ( Jcarn 'kcw, Mo 
D o u g a l l y ( j * en su acredi tada Esvi ta 
Semanal: 
Azúcarr* cturtoM.—Bl tono mejor que 
60 obciervaba e n el meroMdo cnando pa 
b l i oamcs nuestra rev is ta an te r io r fué 
de cor ta d u r a c i ó n , pues a! reanudarse 
os negocios aeppuéH de las fiestas ya 
io o u e r í r t u comprar los refinadores á 
3.3,8 <. las centr l fugap; de manera que 
para efectuar las ventas t u v i e r o n qne 
aceptar 3 5 16) , los tenedores de a z ú -
cares reeieutem^nte I I - gados, que fue-
ron los úüi<'oa qae vendie ron á este 
precio, para no verse en la necesidad 
de almacenarlos. I g u a l o e a o e e i ó o hu-
bo de hacerse en los masoabados, de 
o o v « claae se hic ieron nlgan^s ventas 
á 2 13 10 3,, ó sea 1.10 m-ooa que la 
H e m i b t * pasada, hos azú . ' i* rm de miel 
oí han mantenido sin v a r i a c i ó n á 
2 5 83., por hallarse re la t ivamente es-
casos. 
H a v a^tnnlmente m á s ofertas de 
ceot r i fagas para embarque, de Ooba 
p r inc ipa lmen te , á la pa r idad de 3 3 8 u 
y algo se ha hecho á este l í m i t e , por 
mas qae no existe l a demanda que de-
biera, á causado enoontrarse t o d a v í a 
os r e t í D r i d u r e s ^ m b & r c a n d o los a z ú c a -
res qae t e n í a n comprado en la i s la . 
L a remoUcha se he man ten ido fir-
me en Europa , no habiendo flaotaado 
los precios m á s de f t . ü i e r r a el m* r 
oado a 0;. 1. a. b., para J u l i o y G . 
0^ I . para A g o s t o , mien t ras que en la 
s ^ m a u a pasada las cotisaoiones eran 
6 4 , 1 1 . 1 4 6*. Of l , re ;poot ivamente 
L a remoi^oba del ia nueva cosecha se 
ootiza á 0<. 5 i d . , para Nov iembre y 
Dic iembre , y tí >. 11 .1^2] . para Mayo. 
Como quiera que a ú n al bajo preoio 
ac tua l de 6 >. 1. a. b., la remolaoha eos 
t a r í a aqu i , desembarcada, l a equlVA 
lencia de 3 1 2 3, por c e n t r í f a g a e 96 
es evidente qae a l cotizarse é s t a s a 
3 5.10 :., han perd ido los a z ú c a r e s de 
oafis tres cuar tos del premio que d e -
biera tener oooro oonseoaencia d» los 
derechos de o o m p e a s a o i ó a sobre la re 
molacha. Por desgracia, h^y aotual 
mente ana exis tencia tan considerable 
de a z ú c a r de c a n » , que no necesitan 
comprar remolacha 1 ÍS refinadores; de 
manera que el costo de la remolaoha 
puede decirse que ha cesado da ser un 
factor para fijar el preoio del a z ú c a r 
en este meroado. 
Si m á s adelante se v ie ran los ref ina 
dores ea el caso de o c u r r i r á los m a r -
cados europeos, entonces v o l v e r í a n los 
a z ú c a r e s de c a ñ a á recobrar l a mayor 
par te de l premio á qae nos referímosi; 
pero este caso, qne t an to favorecerla 
á los a z ú o a r e s de c a ñ a , no parece ha-
llarse cercano. 
Es indudable que loa precios a c t ú a 
les son ruinosos para los p roduc to re s 
de a z ú o a r de c a ñ a , siendo lo m á s pro 
bable que d i s m i n u y a n en consecuencia 
las cosechas, aun cuando se con f í a en 
que m e j o r a r á la s i t a a o i ó n luego que 
sea un hacho la a b o l i c i ó n de las p r i -
mas, en Septiembre de 1903. 
Pesan eobre el meroado las ex i s ten 
olas enormes, t an to vis ibles como en 
perspectiva, qu?. s e g ú n se ca lcula , l ie 
g s r á n á 1.700.000 6 1.900.000 tonela-
das en Catabre 1? de 1903, y de 
1.600.OC0 á 1.700.000 toneladas en 
Oa tnbre 1° de 1903 D e s p u é s de esta 
ú l t i m a feoha el moato de las e x i s t e n -
cias d e p e n d e r á eobre todo de l a oan t i 
dad de remolacha qae se s iembre en 
la p r imavera en t ran te , y t a m b i é n 
aunque en menor esoala, del efecto qne 
tenga en el consamo europeo l a reduo 
o ión de los impuestos in te rnos sobre 
el a z ú c a r , puesto que v e n d r á á costar 
les mucho m á s bara to á los c o n s u m í 
dores de Francia , A l e m a n i a y A u s t r i a 
L a c u e s t i ó n de las siembras se r e so l -
v e r á en Mayo, y es de esperar que d í a 
m i n u y a n considerablemente; en c a m -
bio, h a b r á que aguardar m á s para ve r 
en q u é p r o p o r c i ó n aumenta el consu-
mo europeo, por cnanto loa efectos del 
cambio en el r é g i m e n ficoal no p o d r á n 
apreciarse sino d e s p u é s de Sep t iembre 
de 1903. 
Las nuticiaa respecto de la p r ó x i m » 
cosecha de remolacha son mae bien 
favorables en todos ios p a í s e s , excepto 
F r a n c i a . 
Se duda que la remolaoha d é este a« 
ño el r end imien to ezpecia imentu aleo 
que d i ó el a ñ o pasado. 
De J t iva han embarcado en el me-» 
c'e JUDÍO 35 000 tone lad^H "nn dest i t o 
á los Ec tad >H Oni loA v 10 000 :>fcra loe 
p a í s e s del Este; de manera qne d u r a n » 
te el mes de A(/n*to UegMian deesa 
procedencia 35,000 tooeiadaa a lo su 
mo, en tan to que «-ño pasado en ese 
mes se recibieron 55 500 tonelada4. 
Se dice que ha habido ventas de 
a z ú c a r de J a v a á 7e. 9 i . c.f , par* em-
barque en J u d o y Agos to . N o ea fácil 
oont«eguir a z ú o a r para embarque p o s -
ter ior , especialmente de O c t u b r e a D i 
ciembre, por osaato los tenedores es -
peran tener un meroado m á s f4Vorab íe 
haoia fines de este a ñ o ó pr iooip ioa 
del en t ran te . 
A pe^nr de que en Ooba hay toda-
vía 38S 000 tonelada?, de laa cuales 
probablemeote no ebC^n vendidas 250 
m i l , ae ha mantenido firme ese meru*-
no, y só lo á la pa r idad c.f. de o | . ó 
3 ¿ 3. se m o s t r a r í a n dispueetos lo« r.-ue-
aorea á vender par te de sus ex i s t en -
cias. 
Las pocas esperanzas que abr igaban 
oa agr icui tO' en de que el Qobierno cu-
bono pudiera a?udarlos f a i d l i t á n d o l e s 
fondos ha desaparecido por completo . 
Si^gúo las ú l t i m a s not ic ias , PS encuen-
t r a aqu^l Gobierno en la i m p o s i b i l i d a d 
de conseguir el d inero necesario para 
t a l objeto. 
Loa arr ibos han sido d* 37 000 tone-
ladas, r e o i b i é o d o a e d * Ono 16 400; de 
1*8 A.Qrillan menores 9 800; (is h ^ i o t o 
5 000 F 2 000 de la» < a S a n d w i c h . 
So oalcu a qae só lo 31 000 toneladas 
se bao tomado p » r a refinar, á canea de 
haber permanecido cerradas algunas 
r e f i n e r í a s du ran t e las* fiestas- S • bao 
aumentado en 6 000 touel4da<« la^ exN-
tsnoiae, ouva e ' ea 139 100 tonela-
das. D e é h t a a , 33 000 ae haUaa en ma-
nos do los importMdorea y 10> 500 per-
tenecen á 1 s refinadores. E l a ñ o pa* 
S ido en esra é p o c a t e n í a n los i m p o r t a 
d ' re- 43 000 toneladas, y los refinado-
re»» 200 0(J0 
H f F í f U D O . — H a habido bas tan te 
a c t i v i d a d oon mot ivo de haber le aou-
mulado las ó r d e n e s du ran t e las fiestas; 
pero ha d i sminu ido nuevamente la de-
manda y oiorra e l meroado en ca lma. 
Los preoios oficiales no han var iado , 
si b ien han dejado de hacerse ocjee-
siones en las clases nuevas. 
¡GÜÁN SENSÁCM' 
E i 2>neblo lo dice. 
Su a c t i t u d lo c o n f i r m a 
Para estos tiempoe de ruina j criáis ea necesa'ri 
caminar mnrho sin molestia, la íiuica sa lvac ión est 
en usar eolo calzado bueno, barato y cómodo, 50 po 
cieoto más barato «ine todos sus colegaa lo ven-J© e 
Obispo 57, esquina & Aguiur. 
Peletería 7 Casa de Cambio-
Recibe constantemente las últimas novedades de 
tabricación extra de sus talleres especiales en Ciada 
déla (España) y Estados Unidos. 
Enclish spoken. Tdléfono 511 Habana* 
c 1061 alt 1J1 
ASOMOS VARIOS. 
N U E V O T R I U N F O 
P l á e e o o s reg i s t ra r nn onevo t r i u n f -
del D r . Bango, obtenido en la de l icad-
o p e r a c i ó n que, a u x i l i a d o por Ir s doc-
torea Varona , Sotoloogo y M ü l l e r , 
e v ó á cabo hace pocos d í a s — u o o e> 
é x i t o f e l i c í s imo de siempre—en la n iñ 
Rosa E m i l i a Maresma. 
R e a l i z ó s e la i n t e r v e n c i ó n q o i r á r g i o * 
á qne noa referimos en el m x ^ o i f l o 
p a b e l l ó n de o i ru j í a oon que oaenta 1» 
Q u i n t a de Sa lud del Oeor.ro A s t u r i a n o 
V qne l leva el nombre del sabio o i rá 
jano, á quien s i rven de precioso auxt 
l i a r l a asistencia e s m e r a d í s i m a y loe 
prol i jos cuidados con que aon a t e n d í 
dos en aquel hogar de la ciencia loo 
que á é l sonden en busca de la perdida 
sa lud . 
Nues t ro aplauso para el insigne ope-
rador , para sus h á b i l e s c o m p a ñ e r o s y 
para el Oeotro A s t o r i e c o ; y nueetr* 
m á a cord ia l f e l i c i t ac ión para la f ami l i a 
de l a Interesante Rosi ta , de quien es 
hermano nues t roaprec iable amigo don 
R o m á n Mare*ra-*. 
B laNVBNiDA 
A bordo del vapor 4i3*n J a a n " r e -
gresaron a y r r á esta c iudad , d e s p u é s 
de var ios meses de ausencia y proce-
dentes de Puerta P r í n c i p e , nues t ros 
d i s t ingu idos amigos la s e ñ o r » D* D o 
m l t i l a G a r c í a de Coronado y sn hi jo D . 
N i c o l á s Uororonado, Juez M u n i c i p a l de 
A r r o y o Naran jo . 
H n y gratas son las impresiones qne 
t r aen de su viajo á O r i e n t e . Reciban 
ambos amigos, nues t ra m á s oordia 
bienvenida, par el regreso á esta so-
ciedad donde tan to ee les es t iman. 
SN P A L A T I N O 
Noa ha v i s i t ado anoche una comi 
e ión de obreros en r e p r e s e n t a c i ó n de 
31 ó 40 oomoafleros m á s qne t rabajan 
en la finoa Las Del ic ia», en Pa l a t i no , 
p rop iedad de la s e ñ o r a d o ñ a R o s a l í a 
A b r e n , para manifestarnos qne se han 
v is to en l a necesidad de declararse en 
huelga , porque desde el d í a 23 del 
mes pasado no lea paga el c o n t r a t i s -
ta de las obras. 
Es te muter les e n s e ñ ó el m i é r c o l e s 
un chbko 7 les d i jo que el jueves por la 
m a ñ a n a loa l i q u i d a r í a á todo?; pe 
como ha pasado el jueves y el viernes 
y e l americano no parece, han deter 
minado declararse en huelga, lamen 
t&ndo que sufra las oonseooenoias la 
s e ñ o r a A b r e n , qu ien parece no ea res 
ponsable de lo que ocurre, pues la 
exis tencia del cheko que e n s e ñ ó elm<« 
ter ind ica que dioha 8 r » . paga re l ig ío 
s á m e n t e a l con t r a t i s t a . 
Los huelguis tas se han d i r i g i d o ayer 
a l Jefe de la P o l i c í a Secreta, a l Q->-
bernador C i v i l , a l Jues s e ñ o r L » o d a 
a l m u n i c i p a l del d i s t r i t o etc. etc, y oo 
mo n i n g u n a de estas personas ha en 
cent rado modo de resolver el caso, 
desean que el D i a r i o de l i Mar ina lo 
haga p ú b l i c o para que los obreros qne 
hace poco han oomeosado á t raba ja r 
en o t r a obra , en la cal le d e l P ra 
do, de la que parece es c o n t r a t i s t a el 
mismo de Las Uclxci .s, no so f f^n las 
mismas consecuencias 
Quedan complacidos. 
E L A B S K N A L 
E l secretario de Hac ienda ha resuel 
to que en e l Ar sena l BÓ O se hagan r e -
paraciones de les buques propiedad de' 
Eatado, negando la so l i c i t ud de varios 
par t ioulareb que p e d í a n atraoar a l i ' 
sus barcos para reparar los y l i m p i a r l o 
por fcu cuenta. 
B t P A B A r i O N f i S 
80 ha a c t o m a d o la r e p ü r a - d ó n de las 
lanchas de servicio en los depar tamen-
tos de l o m i g r a o i ó u y ü o a r e Q t e u a s . ) 
E L D I Q U E 
H o y s u b i ó a l d i q u " el vapor cubano 
Qui<lermo López , de 3G3 toneladas, pa-
1 r a l impiar y p i u t a r los fondos. 
LOS CHINOS 
He ha diapuesto que los chinos qne 
vengan de t r á n s i t o , sean reembarcados 
osa las debidas g a r a n t í a s que d e b e r á n 
ofrecer las casas coos igna tar ias . 
L O S B I S N B S D S L A I O L G 3 I A 
£ 1 Secretario de Es tado y J u n t i c i a 
h a par t i c ipado a l Presidente del Seca-
do que los antecedentes que p i d i ó re-
i K t i v r s á los convenios ce ebrad^s en 
tira el Representante de los Es tados 
Unidos y la Ig les ia O a t ó l i i a , reoono-
•lendo á é s t a t ienes en Coba , fueron 
entregados el 10 de Sept iembre ú l t i m o 
al s e ñ o r don Fe rnando M . V i a l , que 
loa r e c l a m ó con dest ino a l C u a r t e l Qe 
ñ e r a ! . 
Los referidos antecedentes han sido 
pedidos á M r . S te tohar t , encargado 
del a rch ivo del e x t i n g u i d o gobierno 
m i i i t a r . 
L I C E O D8 O I E N F C I E G O S 
O m fecha 15 del aotual ha tomado 
p o s e s i ó n la J a u t a D i r e c t i v a qae ha de 
egir jos dest inos de este l o s t i t o t o en 
I nresente u ñ o e o o n ó m i o o de 1902 á 
1903, formada por los s e ñ o r e s ^ iguieo-
tOí-: 
P re s iden te—Dr A l f r e d o M é o d e s 
V i c e — D o n Pedro A Benet 
Tesorero—Don Ramiro Carreras 
Secretar io — L d o G u i l l e r m o A r m e n -
gol 
Vooa les—Don R a m ó n M Comabel ia , 
don Pedro P A r e l , don Al f redo L e w i s , 
ion J u a n P M u r r a y , don A d o l f o B i -
sarrate , don Edseo Spa ro l i n i 
Suolentes — D o n Rafael Carreras , 
L d o Manuel V í l l a l ó n , don M a g i a F o n t , 
Inn R icardo F i r m a t , don J o s é Maza 
rredo, don L u i s Ber rayarza 
Deseamos á la nueva D i r e c t i v a e l 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
M U L T A S 
E l A y u r . t a m i e u t o de esta c i u d a d en 
saa ión o rd ina r i a celebrad* el d í a 29 de 
AMM! p r ó x i m o pa&ado, a c o r d ó , eooon-
m e m o r a c i ó n al fausto acontec imiento 
de la i m p l a n t a c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
tener nn acto de clemencia á favor de 
sus admin i s t rados , condonaudo las 
mul tas impuestas por infracciones mu-
nioipi»lea y que no se hubiesen hecho 
efectivas hat«ta d icho d í a 29, haciendo 
á la vez extensiva esta gracia á los 
agentes del cuerpo de p o l i c í a , respecto 
a los repór te r» de que hubiesen sido 
objeto hasta e l y a c i tado d í a 29 de 
A b r i l ú l t i m o . 
Y aprobado dioho aonerdo por la 
super io r idad , ee hace p ú b l i o o para ge 
neral conmdmiento—Rabana 17 de Ja-
lo de 1902. — E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
J u a n R ( y W á v t i l 
N U M E R A C I Ó N D S C A S A S 
Con el fia de que cese el catado de 
desbarajuste que reina en C á r d e n a s eu 
cnanto á n u m e r a c i ó n de oaaaa se refie-
re, pues l lanta se ha dado el caso de 
que haya n ú m e r o s pares en las aceras 
de ios impares, el A y u n t a m i e n t o de 
Hquella c indad ha acordado que por el 
ramo de Obras P ú b i i o a s se realice pro-
vis ionalmente la n u m e r a c i ó n , p i n t á n -
dose los n ú m e r o s nuevos en lo a l to de 
ia puer ta p r i n c i p a l do cada casa y 
qui tando los an t iguos . 
DELA POÜCIA SECRETA 
Lo-* t au t eAtás j á r e s j P ra ta y M a ñ o z , 
ncmpl ieuno < rden del Jefe de la Sec-
c ión Seoreta, Sr. Je ez V a r o n a , logra-
ruu i n q u i r i r que el autor de l robo de 
di»s relojes de pared pertenecientes al 
H e ñ i d o , lo era e l moreno J u a n F a n -
mootejo, mozo de l impieza de d icho 
e nf loio , y cuyo i n d i v i d u o h a b í a ven-
dido ios expr^aadoH relojes en las ca-
sas de compra y venta, establecidas en 
ia cal le del Cousnlado L? 96 y A m i s t a d 
esquina á Dragonee. 
L a p o l i c í a o e o p ó los expresados re-
lojes en las casas c i tadas , donde ha-
b lan s ido vendidos por u n i n d i v i d u o 
de la raza de color, que d i jo nombrar -
ee J o s é Oohoa. 
De ten ido el Faomonte ja , que t am-
b ién es conocido por Juan J o s é Torres , 
foó r emi t ido al V i v a c á d i s p o s i c i ó n 
del Juagado Correcolonal del p r i m e r 
d i s t r i t o , j a u t a m e n t e con los relojes, 
que fueron acopados. 
P r e n d a s o c u p a d a s 
L a pol io l : i vecrettt b o a p ó ea el ba-
r a t i l l o n ú m e r o 1 y 2 del meroado de 
T a c ó o , p ropiedad de D . M a n u e l A l a r -
oía , una sor t i j a de oro o o n u n b r i l i a n -
ts y var ias prendan m á s , qae dioho 
s e ñ o r h a b í a comprado á D . D a v i d 
Diaz, detenido á bordo d e l vapor f r a n -
c é s " L a f a y e t t e , " como au to r del hu r to 
de prendas a l s e ñ o r Ca r r anza , vecino 
de la f á b r i c a de j a r c i a de Ta l l ap iedra . 
S e g ú n informe de la po l i c í a secreta, 
D a v i d D iaz neaba i nd i s t i n t amen te los 
nombres de Sa lvador L ó p e z Q n n z á l e z , 
D a v i d D í a z Senra ó Epi fan io F e r n á a -
des Sdcra, ( a ) "Cacharr idea" y es na-
t u r a l de L o g o , de 22 año8 y dependien-
te de la f á b r i c a c i tada . 
Es te i n d i v i d u o sa ha confesado a u -
tor del expresado ha r to . 
D e n u n c i a de h u r t o 
E a 1* seoo ión secreta de po l i c í a , se 
p r e s e n t ó D . J . Page L a u g h l i n , del co-
mercio y vecino de los alcos de la casa 
de h u é s p e d e s calle de Nep tuno e s q u i -
na á Z u ' u e t » , manifeetaado que de la 
b a b i t a o i ó u n ú m e r o 33 que ocupa en di* 
cha casa, le h u r t a r o n esta m a ñ a n a n n 
reloj de oro de dos tapaa, teniendo en 
una de ellas las i n l o i a l e i J . P . L . , cu -
ya prenda eet ima en cien pesoa o to 
americana. 
Notas Comerciales 
OOMBttOIO EXTREIOR D S I T A L I A 
S e g ú n datos oficiales, el comercio 
de I t a l i a con el ex t ran jero d o r a n t e el 
a ñ o 1901 a s c e n d i ó á 3.093 000 l i ras , de 
las oai lea oorrespondon 1 718 mil lones 
á l a i m p o r t a o i ó n y 1.375 a la e x p o r t a -
c i ó n . 
Comparadas estas cifras con las de 
1900, r e s a l U u n aumento Jle 17 m i l l o -
nea en la i m p o r t a o i ó n y de 36 en la ex 
p o r t a c i ó n . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche. 
G u a y a q u i l , fa.cQ<: ior J u l i o 18 
H O R R O R O S A D t í S T K O ü O i O N 
E l incendio del dia 17, destrnyó no-
venta maezacae de casas, en algabas de 
ae principales calles de esta capital. 
Las pérdidas se calcalan en cinco mi-
Icnes de pesos-
CA.SA.3 O S C A - M S I O . 
Plata española d© 761 á 76 i V. 
Calderilla de 7ti á 76i V. 
Billotea B. tíapañol.. de 4 á 4 i V. 
Oroamericano coatra J ¿e g i 4 gg p. 
español S 
Oro americano coatra ¿ 40 ^ 40^ P. 
plata española S 
Centenes.! ^ 6.S4 plata. 
En cancidadee á 6.95 plata. 
Lu'sea á 5.44 plata. 
En canoniauea á 5.45 plata. 
El peso americano ea { da á y, 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habaaa." Julio ID de 1902. 
De hov 
a/ 
W a s h i n g t o n , JnHo 19. 
C O ^ T í i o T A C l O N D E R A M P O L L A 
En la contestación del Cardenal Bampo 
ia á la ú tima nota del Secretario de la 
j aer ra , sa dice que, habiendo éste acep 
taio las cuatro .iaaas princioales, pro-
pneetas per la Santa Sede, para la venta 
de bienes de las cemnnidades monásticas 
de Filipinas, el Soberano Ponlífioe en-
viará instrucciones terminantes al Dale-
gado Apostólico, para qne las negociacio-
nes que Heve á efecto con el gobierno ñü-
pin-', se ajnsten á dichas bases y qne, 
convenidas 7 aceptadas por ambas partea 
as condiciones principales, no dada de 
qne se termine sarefactoriamente la r.e-
ociao.ón. 
Rnma, J u l i o 19 
D E S P E D I D A DIA F A F T 
E l Innes 21 del aotael, S. S. el Papa 
recibirá en audiencia do despedida al jnss 
¿ív', enviado de los Estados Unidos, one 
se propone salir para sa país el dia 24 
Londres, J u l i o 19. 
A C T I T U D D B L E O N X I I I 
E , C h r o n i c l e pnblioa un telegrama 
de Roma, qne dice le ha sido enviado por 
una persona que le inspira la mayer oon-
: anza, en el cual se asegura que no sola-
mente anuló S- S. el Papa todo lo que hizo 
a Ccmlsión de Cardenales oon respaoto á 
as negociaciones con los Estados Unidos, 
sino que disolvió virtualmenta dicha Co 
misión y declaró que. hallando muy r a -
zonables 7 jnstiñoadas las reclamaciones 
del gobierno americano, estaba dispuesto 
á tratar directa 7 personalmanto con el 
nez Taft. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
B N C A M ^ A N A 
Telegrafían de Roma al D H l y Tele 
f / rnph, que la policía ha arrestado en 
;2rá, Píamente, un barbero procedente de 
Patterson, Estados Unidos, en cuyo poder 
se hallaron doenmentos que demuestran 
claramente que el objeto, ds su viaje á 
talla no era otro que el do asesinar al rey 
Víctor Manuel-
Noeva Y o r k , JaUo 19. 
N U E V A C O R P O R A C I O N 
Se ha organizado una nueva oorpora-
cióo, inoluyenio Us oompsñías de Pitts-
burg7 de otras ciudades, con cbjoto de 
dedicarse á la fabricación de tabacos ba 
ratos. 
E L I N C E N D I O D B G U A Y A Q U I L 
Según despacho dirigido al H e r a l d 
de esta ciudad desde Gc^aqail, han ocu-
rrido varias desgracias en el incendio de 
que hablamos en telegrama anterior. 
Qaoenetowo, J u l i o 19, 
B L B E L Q E N L A N D 
Aun no ha llegado el vapor B t l f / e n -
l a ú d , que salió da Filadslña oon rum-
bo á este puerto. 
Roma, Jn.lio 19. 
L A C U E S T I O N D E L O S F R A I L E S 
Agrega el O s s e r v a t o r e , que los E s -
tados Ucidos en su iniciativa sobre la 
cuestión de los bienes co los frailes de Fi> 
lipinas, demostraron nna franqueza 7 un 
fino tacto politice; que las nogoclaoleneB 
han sido conducidas por ambas partes 
con un espíritu de conciliación 7 amieto 
sa deferencia 7 qne da común acuerdo 
las líneas generales fueron trazadas de 
conformidad con las proposiciones hechas 
á la Santa Sede en el Memorando. 
N u e v a Y o r k , J u l i o 19. 
C A S A S D E S T R U I D A S 
Segúi últimas noticias ascienden á 
548 el número do casas destruidas en 
Gaa7aqull. 
Halifax, J u l i o 19 
R E M O L C A D O 
Al vapor B e l g e l a n d sa le rompió el 
ejo do la hsioe 7 ha tenida qua sor re-
moloado á esto puerto-
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Agricultura, 
Industria 7 Comercio 
S E R V I C I O OLIMATOLÓOIOO 
D E C O S B O H i S 
B O L E T I N DK L A S B M A N 4 Q U B T 8 B 3 Í Í N Ó 
K L D I A 12 D E J D L I O D B 1902. 
£ í t t » í o . — H a n eido etcaeae en gene-
r a í , habiendo pnnÉo», tales como el 
O. de la p rov inc i a de P i n a r del R i o , 
O. N . y SO. de la de la Habana , en 
toda la de Matansas , excepto BO par te 
oentral , N . de la de Santa Cla ra , en 
toda 1» de Pue r to P r í n c i p e , excepto 
en el 8. y centro, en loe qne la eeos 
fué completa , s in que de el la se quejen 
m á s que en el N . de Santa ü l a r a y m i -
t ad occidenta l de F i n a r del Rio j y ale-
e r á n d o s e de el la en las p rovinc ias de 
¡a Habana y Mataneas porque permi-
tió a tender á las faenas del campo. B o 
el E . de la p r o v i n c i a de Santa C i a r a 
hubo l l u v i a abundante , oon granizos, 
el 12. 
Tempera tu ra ,^ Elevada en toda l a 
I s la , con alto tanto por ciento de bo-
tas de eol, s i b ien se sintieron frescas 
laa noches en el centro de la prov ín-
ola de Santa C l a r a . E n la Habana fue-
ron iaa m e d í a s : mó^.qjA; 31? y mí ; : -
ma 23? J 
O o T í a . — E s t á muy bino en u .ó -
tes, excepto en el N . de la prov 
de Santa C la ra y N B. de la de )a a i -
b>ina de donde io fornmn q n « la H. , k 
demora aigo eo desarrollo. Se a t ienda 
eon p e e » a c t i v i d a d eo el c p n t r n d - l a 
ú l t i m a . Se s igco preparando terreno 
I a r » piembr-e, PQ el SO. de u de S 
ta Clara , y N B. de la de M a U i z a o . 
Tafcaoo.—S'gu^o lae etcopida» t an to 
en I» provinc ia de P ina r del R io como 
la de Ssuta Clara . En aquella te 
preparan eemifleros, y se e e t á regria-
l o mucho abono vegetal y bajuras e r 
el terreno que se va á preparar p » ' ^ 
r f í r « . T a m b i é n se han hecho d e s 
pedidos impor tan tes á los Estad, i 
nidos para la p r e p a r a c i ó n de abono. 
Frutos meiore*. — Bn todas p a r t e í 
van bien, y en general se s iembran l o i 
que se juegan eudoientes para laa ne-
cesidades locales. B n el B, de la pro . 
v ino ia de P ina r del Rio se e s t á reoo. 
lectaudo el m n í s , cuya cobecha d á u n 
rendimiento regular , habiendo auf r ido 
algo por el g u a m o y por haberse a^m* 
brado tarde este grano, en el cent ro 
de la de Matanzas. Este y el arroz van 
muy bien en el N . de la de S^nta Cia -
ra . H a y abundan ia de f r u t a s — p a r t i -
cularmente mango?—en todas h*ci^9. 
Una manga que p a s ó por el S.de é a n o -
t i S p í r í t u ^ , á 28 k i l ó m e t r o s de ee.̂  l i n -
dad , el dia 9 d e s t r u y ó var ios pUr •: s. 
Los vegueros de Vue l t a A b a j o f>t&(i 
prestando bastante a t e n c i ó n ^ las 
siembras de v inndas . 
Signen casos de ( (p in tad i l l a ( ' eo los 
t é r m i n o s de C o n s o l a c i ó n del Sur, V i -
ñ a l e s y B a t h b a o ó . 
Movlniícjíío Marítimo 
E L M A N U E L CALVO. 
Ayer tarde salió para Veracrua el yapor 
eepañol Mar.uel Calvo, conduciendo ca'ga 
firen-.ral y 44 paa jeros. 
E L M A R T I N I Q U E . 
Esta mañana entró eo puerto el vapor 
americano ¿Ka»«wjM'J, procedente de I.H^O 
Hueso, con carga general y 16 pasajeros. 
E L G A D I T A N O . 
El vapor español Gaiitano entró esta 
mañana en pnerto, proaedonte de Liverpool 
y escalas, con carga general y 47 pasaje-
ros," 
W i l * ™ C I V I L 
Julio 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legít imas. 
1 hembra blanca n . i .ral. 
1 hembra negra natural. 
1 varó i blanco legl t l j io . 
DISTRITO ESTK: 
3 varones blancos legitlmop. 
1 hembra idern idem. 
1 hembra 'dem natorn'. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO 0E8TB: 
G hembras blancas legítimai. 
4 varones idem íegítimoe. 
4 varones blancos naturalea. 
2 varones meatkos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
José Huerta, c^n Luisa Hernándí»-.— 
Blancos. 
. D E P C I N C I O N B S 
DISTRITO NORTE: 
José García, 19 años blanco, Hababa, 
Coneulado 4 3. Fiebre tifoidea. 
Joan Pino. 77 años, blanco, Canarias, 
Coosalado 47. Epitelloma. 
Raúl Pelletier, S años, o'anoo, Habana, 
Consulado 62. Fiebre tifuidea. 
Oácar lasua y 8alb!a, 19 años, blanco, 
Gasa Blanca, Idem idem. Tuberculoais pul -
monar. 
Rosa Vilahn. 2 ailo», blanca, Habana, 
Lealtad 84. Castro colitis. 
Crnz González, 12 años, mestiza, idem, 
Refugio 43. Fiebre tifoidea. 
Clara Havia, 23 años, bUnoa, i loco, 
T r eidero 79. Tuberculosis palmonar. 
DISTRITO SUR: 
Isabel Chlcano, 5 años, blanca, Habana, 
Sitios 25 Harampión. 
Isidora Uribarre, 39 años, idem, Santo 
Domingo, Manrique 163, Bronco neumonísi. 
Margarita Ferrer, 53 años, Idem Cata-
luña, (.iecfuegos 22. Enterids. 
DISTRITO E S T E : 
Leonarda San Martín, 9 meses, mestiz», 
H»bana, Vi l egas 03 Meningitis» 
Enriqae Codringtoo, 6) años, blanco, 
Cuba, Baratil lo7. Cáncer del h ígado . 
Romualdo Franc'a, 25 años, negro, Q i e -
mados de Güines, Teniente Rey 50. Eace-
falitie. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Soárex, 9 años, blanco, Haba-
na, Correa 14. Tuberculosis pu'monar. 
Ensebio González, 33 años. Idem, Espa-
ña , Vapor 16. Toberouiosis pulmonar. 
Primitivo Gutiérrez, 10 meses, idem, Ha-
bana, Cerro 7G9 Anemia 
Edelt lra Marcos, 1 añ >, Idem, Vereda 
Nueva, San Cris tóbal 21. Meningitis. 
Jesús Soto,'¿9 años, Idem, Lugo, P n r í -
elroa Concepc'óa Oclusión inrestinal. 
Isabel Mateo, 3 años, Ídem, Habana, 
Lnyanó 61. Meningitis. 
E E S U M E N 
Nacimien tos . .—. . . 27 
Matrimonios 1 
Defunciones. . . ---- . .— 19 
Sapectácuioa 
G r a n T e a t r o F a y r e t — O o r o p a -
Ois de b u t o a — F u n c i ó n c o r r i d a — A laa 
oflho—La sareuela en des setos Lo$ 
Hijos de la Habana—Ra los i n t e rme-
dios el t ranaforrais ta Castor . 
T e a t r o A l b i a u — O r a n C o m p a B í a 
de Z í r s a e l a — F u n o í ó u por t a n d a s . — A 
las 8 10: La Trapera—A las 9.10: K i ~ 
J c i . r i - k t — A las 10 10: B l ü a b o P r i m e r o 
— E l demingo 20, L a Oara de i ) f o « e a 
m a t i n é e , con g ran rebaja de precio*. 
S a l A n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las S ' ld : m A u a B lanca—A iaa 9 10: 
Los JUsvuriionistsa t n l a fía a^a—A 
las 10 15: E l Nagooio de T ^ r i b i o — Y ea 
los in te rmedios bailes. 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r o s — 
Premio de V e r a n o — P r i m e r a s e r i e -
D o m i n g o 20 g r a o match entre los 
c lubs Almen ia r i s t a s y Fc l t ta — A laa 
res de la t a rde . 
H i p ó d r o m o d e B u e n a v i s t a — 
E l domingo 20 á las 3 d e la t a r d e . » 7? 
c o r r e r » de la temporada da versnr. — 
H a b r á carreras de trote en arada, de 
ve loc idad , c b s t á c a l o s y resliten.; 
T o m a r á n parte todos los caballos r e -
c i én adquiridos por distloguldoa ea-
florea de esta ciudad.—Trenes caca 
media hora y nno extraordinario á l a 
t e r m i n a c i ó n . — S e f l o r a s gratia toda a 
temporada. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d a 
e l lunes 14 de Jul io al domingo 20 c i u . 
onecta aeombrosas vietasde las fies, 
tas c á v a l e s de T o n l ó n y l » a r Í 8 — E n t r a -
i p * 10 e ^ U v o e — Q a í c l l a p p ftí i i % 
F i o D E 3XA.—Ju l io 19 de 1902. a 
E N T R E P A G i M S 
XJna ¡aoja de 
mi Almanaque 
B A I L E N 
A y e r l a é la desastro-
Ba ba ta l la de A d r ó o s la 
qae nos t ocó r e í e r í r ; hoy 
ta may g ior io^a de 
B i'éQ ia q a e pide BU 
s i t io en eetep p á g i n a s , 
para ser cantada con la 
t r o m p a é p i c a . Y y a la ha h tcho o i r ODO 
de lus borubres m á a ilnatrea de ia E s -
p a ñ a c o n t e n ; p o r á n e » , D , E d u a r d o B e -
vct1 gl canter ! i ba ta l l a de B a i l é o , el 
10 de J u l i o de 1808. D e j é m c s l e la pa -
labra : 
Cual ianzabombrey caballo á la rgo trecho 
toro aoJa uz ea loseativos días, 
el fraacós eecuadróa rodó i^8b?rh> 
al pie de oueatras fieras baurus . 
Allí cayó en aa sangre, herido el pecho, 
da ígnea sed en atr cea agonías; 
y allí ae hnndió la Iniquidad cruenta, 
no en denota de Honor, ¡?n mar de Afrenta! 
Sobre sa frente, en polvn soterrada, 
BH'ca puso el pie. Bética faerte 
pedazos hl/o la extranjera espada, 
bajo el saogrieuto carro de la mnerte. 
Allí brotó la t i ^ - r n gente armada, 
y G a ü a allí de BU as v.6 á la suerte.— 
Ta l , o'a audaz al maro que la abruma, 
emblata monte y retrocede eapama. 
|Día de gloria! El sol sus saeraa luces 
•obre loa campos de Bailón rwtíft, 
y, formados loa cnorpoa andaiuuoí , 
desteüabaD triunf mts bizarría. 
Las 'unzas, loa arneaes y arcabuces 
brillaban con magnífica armonía, 
y frente á nuestras incitas banderas 
rindió Dupont laa águilas guerreras. 
Oh t á . Guerrero eemidiós y barro, 
•eneldo Emperadar, que alientas solo 
reyes unciendo al ominosi carro 
que qu'sieras llevar de polo á po'o; 
tú, que te ves del anda'uz bizarro 
así vencido ¡y sin traicióa ni dolo! 
tú, quo entraste en Espada cual tormenta, 
ipenaasto nuno» en tan feral afrenta? 
Llorad, madres da Galia. porque el friit 
de vuestro BHW cayó en lejano clima. 
Vestifl, doncellas, el crespón de l u t i 
que bélico furor al mundo anima. 
Si aroüie, llora 1 aún. Nuevo tributo 
qniern de aaigre quien all& en la cima 
del imperio del mundo y poderío 
no dice ahora: CUANTO QUIERO KS MÍO. 
Pero nó: no lloréis. Nuestra victoria 
es vuestra redención; ¡ígneo cauterl), 
del c ín er imperial ó inicua gloria 
que os tienen enlomando cautiverio! 
Bailón PS llbartai ; luz eo la hiatoria; 
denn Hombre humillación; d-íl Bien imperio; 
triunfo común y universal ganancia: 
1<M hnndió Napoleón?—Keepira Francia. 
Cuando Europa en Bailan á tua soldados 
sin a mas contempló, aa dijo altiva: 
"¿Y eran estos los hó-oes ponderados 
•'que la tierra A sos pió? tieneo oautivaT 
"jLevantemog los brazos aherrojados, 
"y nuestra antigua libertad roviva! 
"Con nuestros piés en hóllca floreza 
••qnabraotemoa d;l Monstruo la cabeza." 
¡No! semidioa qae al mundo horrorizaste 
asolando los ámbitos da Enrop »j 
nunca c e í s t e que en cruel contrasto 
beber debías del Dolor la copa. 
T ú que al Polo en tus iras espantaste 
©on ia Invasión de tu insultante tropa, 
de Bailón ¡no! ¡Jímás vista en la escena 
el augurio y baldón de Sant» E ena I 
Bélica, tú de gloria electrizada 
gritaste á Europa en abyecc'óa hundida: 
"Para vongar tu dignidad hollada, 
«'para c .br^r tu libertad perdida, 
"para no ver tu tierra devastada, 
"para no ver en opresión t u vida, 
" 1 vanta, Europa, con furor tu acero, 
"qua no RB Invainarable el Gran Guerrero.» 
Y Europa quebrantó au vil cadena, 
y empezó á declinar aquel gran astro, 
y el áspero peñón de Manta ¿ lena 
vló fenecer fie su carrera el aatro. 
Ext inga 'óse su luz lejoa del Sena, 
como lámpara ÜÁbi; de alabastro, 
y aquella vida de ambiciones, maatia, 
en los brazos cesó de negra Augaatia. 
Ouenta la crónica anecdót i ca qae 
cuando Dupont, tras la derrota de Bai -
l é o , e o t r e g ó la espada á Oastafios, le 
dije: 
General , oa entrego esta espada 
vencedora en cien combates. 
Y yo la recibo como la primera ba 
talla qne gano—le o o n t e s t ó Uaatafios 
eonr í tndo gcoarronamente. 
E S P O R T B B . 




C A R L O T A M . B B A E M E 
(Yttk EOTCI», ptbliccda por la ca*a edliort»! 
MtQCCI, >e vetue enia "Moderna PoetU", Obispa 
Bémero 1̂ 5.) 
i C O M i . M J A ) 
— N o , no o c u l t a r é nada en abaoiato 
— p r o m e t i ó O a r m e o . — D e j é á l o r d E y e -
b o r n ooo el pteao ooovencimiento de 
qae h a r í a todo lo necesario para e n -
mendar el error . A q u e l l a noche sor-
p r e n d í una o o n v e r s u o l ó n entre el ma 
yordomo y algunos criados que se oca 
paban del verdadero estado fioanoiero 
de lo rd Ryebaro , aaegorando que ai 
no se caeaba oon la heredera de lo rd 
N c r w f i o d , quedaba a r m i o a d o . Aque-
lla noche no d o r m í peneando en ei lo. 
D e t e t n r n é preguntar le si era ve rdad , 
y en caso af i rmat ivo , r e s o l v í que Din-
g á o poder humano me o b l i g a r í a á eer 
su esposa. K e u u í m e o t r a vez oon lord 
fiyeburu; entonces s a c ó del bols i l lo es-
ta licencia especial para celebrar nues-
t ro matrimonio. L s y ó m e l a y me dijo 
que todo estaba dispuesto para qne la 
ceremonia tuviese lugar a l s iguiente 
día . Manifeutóle lo que había sabido, 
U ACáDMIá BiLLIüa 
Oon objeto de dar á conocer su m é -
todo de Dibnjo Natural, teórico y práa-
tíoo, que ha sido premiada ooa medaila 
de plata eo la E x p o s i c i ó n de Buffalo, 
se efeotnaron eo la Aoademia de Pin 
t i r a qae í o a d ó y dirige ia sefiorita 
Bi l l in i , el domingo 6 del actual , unos 
e x á m e n e s que han puesto de relieve 
laa exoelenoias de ese método y la oom-
peteooia de sa autora, que ya por sns 
trabajos tiene conquistado uu nombre 
envidiable en el campo de la pintura. 
Oumponían el jurado el sefior Tero , 
que o c u p ó la presidencia, los sefiorea 
h^omanach y Mendosa, c a t e d r á t i c o y 
Secretario, respectivamente, de la A c a -
demia de San Aleiandro, y el doutor 
Oe l f í ? , Presidente de la J u n t a de E l u -
canión. 
E x a m i n á r o n s e ocho de las doce dis-
Qipnlas que componen la Academia, las 
cuales dibofaron ante e l jurado obje 
tos del natural , como jarrones, só l idos 
geométr icos , frutas del pa í s , etc., ex-
poniendo t e ó r i c a m e n t e el objeto de su 
I bor y contestando s in v a a ü aciones á 
coantas preguntas se lea hicieron res-
pecto de laa bases del m é t o d o , tales 
como las leyes de perspectiva lineal y 
aérea. Muy celebrada fué la m a e s t r í a 
con que todas las d í so ípu las de la se-
ñorita Bi l l ini dibajaron las figuras qne 
Ies d e s i g n ó el jurado, e jaontándolas den-
tro del plano geométr i co qne á cada 
una de estas figuras correspondía , se-
g ú n su forma, que oooscitve la base 
esenoiallslma del m é t o d o Bi l l in i . 
Se distinguieron, en primer t é r m i n o , 
obteniendo la primera nota de Sobre 
saliente, la s eñor i ta Bmelina del Porti-
llo; la cual eo eeis meses ds estudio ha 
presentado 21 trabajos, entre ellos una 
jarra romana ejecutada magistralmen-
te, y un retrato del presidente de la 
Repáb l ioa , Sr . E s t r a d a Pa lma , muy 
notable por el parecido y por su ejeeu-
o ióo , d ibu jado a l c a r b ó n sobre l i en to 
preparado para p in t a r al ó leo . Oon es-
te t raba jo ha quer ido demostrar la se 
fiorita B i l l i n i , que para poder dar á la 
forma qne queremos representar t o d * 
su apariencia de ve rdad , no ee necesi-
ta m á s que saber d ibu ja r , s in t iendo la 
noc ión e s t é t i c a de ia par te bella qot- ; 
t ienen todos ios objetos de la na tn ra le 
sa. E l n i ñ o A l b e r t o Brooh , de oooe 
ü ? e , p r e s e n t ó en en segundo curso de 
elemental 25 dibujos, d is t tngniéodci»*-
notabtemente en una cabes*, oopiti • > 
rectamente del n a t u r a l en escorzo, IM 
l lamada cabeaa de A ' e j a n d r o , y no pie 
en escorso, qne t a m o i é a d i b a j ó ante el 
j u rado . 
L a n i ñ a Mercedes Crespo, del mismo 
curso, p r e s e n t ó i d é a t i c o a tratitkjoH. L» 
a e ñ o r a D ' Teresa B a x ó y la (.t-ücrira 
V i r g i n i a B u d r í g o e s . d ibn ja roa « n t e el 
j u r a d o y contes taron uan t an ta nato-
r a l i d a d y p r o n t i t u d , qne é(*te q u e d ó 
gra tamente p red i t«pae« to al ver cómo 
en t a n poco t iempo hablan a l cans td 
val suma de conocimientos. Laa eefio 
r i t a s F l o r í n d a Hodr lgne r N í a , E m i l i a 
N i n y Juana Bauna tyne faeroo may 
celebradas y aloansaroo la misma nota 
de Sobresá l t en te . 
E n v i s t a de que todas cumpl ie ron 
como buenas en el examen, pues eada 
una s e g ú n el t i emoo de estudios l leoó 
su cometido, el p ú b ü c o qae a s i s t i ó p; 
d ió a l j u r ado que todas aloansaran la 
misma nota , lo que el j u r a d o a c e p t ó 
gastoso, pues ya de eso mi amo t r á t a t e . 
M u y notable q u e d ó ia e x u o e i o i ó n de 
estadios de f rutas , uopaa, e ü l a s y ot ro* 
objetos de uso d o m é s t i c o ; trabajos de 
las cinco s e ñ o r i t a s de la ú l t i m a a g r á -
p a o i ó n , que son maestras y han a esn-
sado la nota m á s a l ta en los úlcimoo 
e x á m e n e s que anualmente celebra e 
magis ter io cnbano. L a elemental de 
este m é t o d o ea la que eo concón como 
la da An t iguo -g rego en la que ingresa)! 
laa a lnmnas de la Academia de San 
Alejandro cuando pasan á estudios su-
verioree. 
Beciban, pues, maestra y diac ípu-
tas nuestra cordial enhorabuena. 
A M I E T á 
Cuando nuestros pr imeros padres 
fueron expulsados l e í P a r a í s o d e s p u é s 
de hnber cometido el p r imer pecado, 
el d iab lo á quien el a r c á n g e l h a b í a be 
oho h u i r á los i n f l e m o s , con sus ufias 
t«e a b r i ó una sal ida por el c o r a z ó n de 
ias rooap; a o a r e o i ó en lo mfts a l to de 
u n a e l e v a d í s i m a montaQa que á su con-
tacto ee c o n v i r t i ó en v o l o á o ; mentóse 
en su booe, mien t ras a q u é l v o m i t a b a 
'eva ard iendo, que, apesar de ser muy 
r^ ja , no lo era t an to como las carnes 
del demooio: eetabao encendidas por 
la i r a del fuego qne m á s queme; b a t i ó 
sna alas, que despidieron oborros de 
obispas, y poniendo una pierna sobre 
otra , p a s e ó sus mi radas per e! mundo 
f v ió á A d á n y E v a ocupados eo el 
trabajo, a l qne p e d í a n el pan qae ha -
blan de ganar con el sndor de su f ren-
te. 
E l d i ab lo s o n r i ó y del h á l i t o que en-
tonces sa d e p r e n d i ó de su boca ee 
formaron nuevos nubarrones , t a n es-
pesos, que p a r e c í a n piedras s u s p e n d í 
das en el espacio, y sos labios p ronun 
c ia ron I estas palabras, mient ras sns 
infernales ojos estaban c avados en 
n u e s t r ó s pr imeros padres: 
—Eata ia condenados á comer el pan 
con el sudor de vues t ra frente y á 
atender á todas vuestras neoecidades. 
La s a t i s f a o o i ó a de el las y el i n s t i n t o 
de la p rop ia c o n s e r v r c i ó n harftn qne 
*d hombre o l v i i e á eos hermanos por 
no pensar má<4 qne en s í mismo. H a 
na ddn on nuevo pecado: el e g o í s m o . 
Oon é ' , m í o es el mundo . 
A medida qae el d i a b l o hablaba , 
'os nubarrones eran m á s densos y r u -
gía oon m á s faera oan, deupi-
diendo torrentes ae <t»va qae forma-
ban un lago á en alrreded m Arrojó-
se en él y se z a m b u y ó repetidas veces, 
agitando los brazos, las piernas y mo-
viendo las alas. Bocas como monta-
ñas eran despedidas á grande altn-a 
V se derre t ían convertidas en l luvia 
de fuego. Luego v o l v i ó de un salto á 
ia boca del volcan y repi t ió extendien-
do sns garras: 
—¡BÉ egoiemo me hará rey del mun-
do! 
S o n ó una vos d u l c í s i m a en las alta-
ras, d e s p e j ó s e ei firmamento y a p a g ó -
se el vo lcán , y el lago que formaba ta 
lava se conv ir t ió en una hermosa pra-
dera. . E l diablo r u g i ó al oir sqoeita 
vos que dijo: 
— ¡ B é p r o b o ! Nunca lograrás que el 
e g o í s m o te haga rey del mando, per 
qae siempre q u e d a r á el amor, reflejo 
del amor divino en el corazón ds la 
madre. 
E í diablo v o l v i ó á rogir y el A r c á n -
gel e x c l a m ó : 
— ¡ V e , maldito da Dios, á los infier-
nos! 
L a tierra ee abrió y h u n d i ó s e el de-
monio. 
Y pasaron muchos años ; tantos, qne 
forman siglos, muchos («igios. 
Y dentro de una h - t u r -oión había 
ana cama, y en ella an* uviia hermos» 
como el sol, con los ojos cerrados la 
dcoa amoratada y en bello rostro en-
cendido por la calentara. 
A l lado de la oama estaba sentada 
una mujer tan hermosa como la nifit, 
que no apartaba ta mirada d^ a en 
ferma, que era vida de su ti san-
gre de su sangre y alma i alma, 
y los labios de la madre B i iursban: 
— ¡ V i r g e n Santal ¡ A m p a r a á mi hi-
j a , ampara á mi Cooohital 
Y sos p á r p a d o s se cerraron porque 
hacia muchí s imos d í a s y m u c h í s i m a s 
noches, no se sabe cuantas, que SD 
¡LA CAUSA DE L/V DESTRUCCION 
EN MAS DE MIL Y UN CASO, 
Pí E D E CURARSE CON L A E L E C T R I C I D A D ! 
Miles de hombres padecen de varicocele y lo ignoran Saben únicamente que algo está disminuyendo su energía y ambi-
ción, y no ven razón alguna para ello, Este mal terrible es el más traicionero, silencioso, certero en su trabajo. Se presenta 
sin causa aparente y no para en su trabajo de destrucción haeta que roba al hombre toda su vitalidad y lo deja como una ruina 
de su ser normal. Hay muchos tratamientos; pero ninguno es tan certero como la Electricidad bien aplicada. 
He dedicado veinte años de mi vida al estudio de éste y muchos otros parecido", y en este período he curado 5 0 * 0 0 0 
CASOS DE VARICOCELE. Mi método ha probado después que se ha probado el cuchillo, las inyecciones y todos los tra 
tamientos que son conocidos, sin resultado. He curado á médicos, abogados, sacerdotes, comerciantes y artesanos. En mu-
chos miles de casos en que se consideraba una curación imposible, be curado con mi tratamient ), del Método McL AÜGHLIN 
Uso de un método exclusivamente mío, en resultado de una vasta experiencia, durante los últimos veinte años, He perfeccio-
nado una batería eléctrica para el cuerpo, que puede usarse cómodamente mientras ei enfermo duerme de noche, que dá una 
corriente poderosa pero calmante, fortificante por espacio de seis ú ocho horas por un método inventado por mi, que disuelve 
las congestiones, ayuda la circulación, contrae las cuerdas relajadas y devuelve las fuerzas. Cúrala varicocele radicalmente, en 
dos ó tres meses. Mi CINTURON ELECTRICO puede usarse sin la menor molestia, es poderoso y duradero, puede remitirse á 
cualquier parte con sus instrucciones al recibo de su precio. Se dan consejos gratis, profesionales hasta que se obtenga la curación 
¡MIS O F R E C I M I E N T O S C U M P L I D O S ! 
Habana, Julio 7 de 1902. 
Sr. Dr. NfcLauRhlln. 
Tení/o el gusto de dec rle por ia presente que con solo 
eels del oso de an Cintorón Eléctrico, me encuentro curado 
pe los dolores de cabez», espalda y piernas que padecí por 
algún tiempo. 
Dando á usted las gracias por el bien que he recibido 
quedo de usted an afmo. S. S. 
Ramón Péres. 
S(0. Principe ná n . 7. 
Sr. Dr. McLaughlin. 
O'Reilly 90. Hab.na. 
Estimado Doctor: 
Hace des f Sos que he sufrido bor ib 'oT.enté de la Dis 
pepeia y dolores ds estómago, también del Retmatismo y 
flojedad en las piernas, pare ahora coa el neo de su mag-
Dífico Clnturón por trece días, me encuentro í o m p l e t a m e u -
te curado de todo y me siento lo mismo que un muchacho. 
De Vd. atto. y 8. a. 
JUat.uel ffernárdes García. 
S[C. Condesa 47. 
Habana, Julio 7 de 1902.—Sr. Dr. McLaughlin.—Habana. 
Muy Sr. mió: Me ooTjplazco en reconocer los notables 
efectos de MI Cioturón Eléctrico, pues eo tres semanas na-
da má t que lo he eatado usando, me encuemro muy a l iv ia -
do de mis padecimientos. 
Asi puep, se puede demos rar qae la E'ectricidad es el 
más natural do los remedios para las enfermedades del 
cuerpo humano. 
Sin más por la presente me repits de Vd. atto. s. a. 
Félix Eevla. 
S[C. Conenlado y San Miguel, cafó. 
D O C T O R M . A . M C L A U G H L I N , 
O K E I L L Y 90, HABANA.—CUBA.—HOHAS D E CONSULTAS, de 8 a. m. á 8 p. m. 
c 1165 
Domingos, de 10 a, m. á 1 p. m. 
4A-16 
y le inaté á qne me dijese la verdad. 
Vac i ló a l g ú n tanto antea de darme la 
respuesta; pero luego se dec id ió á con-
tarme toda la verdad. Me contó la 
noble generosidad de s a padre de n-í-
ted, In linda y admirada que era usted, 
y como odiaba el pensamiento de oa-
earee ooo oited por el ia teréa , oaando 
tan digna era de eer amada. 
—¿Ks cierto qae dijo eso, UarraenT— 
preguntó lady ülar iaa . 
—Cierto y m á s ano. Aquel la noche 
parecióme one morían todas sns espe-
rsnsas, pues, como te ha dioho á usted 
hitbia resuelto formalmente qne el la-
so que ooa unía d e b í » eer dleuelto. J a 
réme & mí misma que j a m á s ser ía su 
mujer. 
— s i n embargo le amaba uated! 
— p r e g u n t ó lady Clar i sa . 
— E a a era justamente la razón que 
tenia para no casarme oon él; le ama-
ba más qne á m( misma. S i hubiese 
consaltado tan só lo loque mi egoiemo 
me pedía , me hubiese oasado oon él y 
h u b i é s e m o s emigrado & A m é r i c a . L o 
qne menos me importaba era que fue-
se pobre; yo h a b í a sido pobre toda mi 
vida. P o r so propia felicidad quise 
oponerme; no quer ía arrastrarlo de 
una brillante pos io ióa á la ruina y a i 
destierro, Hubiera sido ona ra»ldlción, 
no ana bendic ión para é \3i yo hnbieae 
consentido. L e abandonó pues, aban-
donando coa é l l a mayor parte de mi 
v ida . 
— Y o DO lo hubiese d e j a d o — d e c l a r ó 
lady Ulariea —ai él me hubi sa amado. 
L a noble fas de la joven se tornó ra-
diante. 
— L e amaba m á s que á mí misma— 
repit ió Carmen.—Si me hubiese casa-
do oon é l , an madre hubiera sido infe-
lis; y sin dada Lanosdeae se habría 
perdido. Y o s a b í a qae s a oorazóa se 
apretaba ante ia idea de p é r d i d a tal . 
Oon un gracioso mohín de dignidad, 
Carmea t o m ó una mano de lady Clar i -
sa, depositan lo ea ella on beso. 
— L e envidio á usted, querida mia— 
dijo—usted, la feliz mujer que podo de-
jarle esta casa de sos mayores. 
—(Me envidia a s t e d ! — e x c l a m ó Ola-
r i s a , — ¿ P a e s él no la amabaT 
— S i , me amaba, pero usted le ha de-
vuelto Lanoedene, la casa qae tanto 
ams; asted es maoho m á s dichosa qne 
yo. 
U n suspiro se e saapó de sus rosados 
labios. 
— U s t e d le ha brindado pos ic ión , 
fortona, le ha dernelto Lsncedene— 
c o n t i n c ó C a r m e n - y lea ha hecho feli-
ces, á él y á sa madre, para toda la 
vida. Y o no ha hecho más que amarle 
yreaanoiar 6 BU amor por su felicidad. 
A l principio se opuso á mi rero lac ióo; 
pero oaando comprend ió que era irre-
vooable, tuvo qne someterse. Rejaer -
do, como si lo viera ahora, qae es trujó 
ese papel entre sos macos y se lo me-
tió en el bolsillo. Nos separamos a jop-
ila noche, lady Olarlea, y luego €6diri-
g ió á asted. 
—Sí , oaando asted no quiso os-
earse oon é l — o b s e r v ó la condesa fr ía -
mente. 
—Usted le h a hecho feliz, le ha sal-
vado usted de la ruina, lady C l a r i -
sa . Oaando nos separamos me pre-
g u n t ó si s er íamos amigos, y le ooates-
té qae no, qae no hasta qae el sinsabor 
de la separac ión no hubiese desapare-
cido; d e s p u é s de esto, q u i z á s , trana-
corridos algunos afios, v o l v e r í a m o s á 
ser amigos. 
L a d y C l a r i s a l e v a n t ó s a blonda 
oabesa. 
—¿Y c ó m o se explioa qae se intro-
dujese asted en oasa de lady R y e -
bnra d e s p a é a de todo lo pasadol— 
p r e g u n t ó . 
—Porque le o í decir á lady Larohe 
qae lady Byebarn ee h a b í a quedado 
enteramente sola, desde el momento ea 
qae se h&bíaa oseado sas hijos; y en-
tonces se ma ocurrió el pensamiento 
de dedioarle mi vida. Conoc ía que ya 
para mí no pod ía existir ni matrimo-
nio ni amor y que en mi vida siempre 
habr ía un vao ío ; creí , pues, haoer na 
noble aso de mi existencia, saoriñoáa-
doia á la madre del hombre que hab ía 
amado tanto. ¿Comprende usted el 
sentidol No era oon la esperanza de 
encontrarme oon usted ó ooa sa mari-
do ea ei m a n d o . . . . Usted o a o c e de 
ca4o pooo pod ía servirme eso; pero al 
meaos quería emplearme en algo qne 
indisoretameate le faera benefleioso. 
Y a a m i he cometido a a » equivoca-
o i ó i dando este paso, ase oonsaelo ooo 
la seguridad de qae lo hio^ porbien. 
—¡Le ama á usted, y á mí no me ha 
amado nunca!—dijo la condesa oomu 
ei hablase consigo m i s m a . — ¡ O a r m e a , 
quisiera odiarla á ostsd; pero nopue-
dol JBs usted mí r i v a l , y la quiero sio 
embargo, porque ha sido tan buaaa y 
taa generosa para coa é l . ¡ Q i ó r a r e -
za el qae le hayamos las doa amado 
tanto I 
—No pienso que saa raro, lady C l a -
risa, pues existen pocos hombres tan 
dignos de ser queridos- L a muerte me 
hubiera sido m á s fáoil qua mi resola 
c ión de alejarlo de mí. 
C a y ó sobrs sus rodillas janto al sitio 
que ocupaba lady C l a r i s a , 
—Tarobiéu necesito yo decirla á us-
ted algo, lady Clar i sa , y es esto. Pien-
se usted qae h a b i é n d o n o s amado tanto 
y viviendo bajo el mismo techo, he-
mos sido constantemente e x t r a ñ o s e! 
nao del otro. S a leal corazón no ha 
abrigado el menor mal pensamiento; 
sus leales labios no han pronunciado 
una sola palabra qae padiers ofaader-
le á uated. 
E l puro rostro de la joven resplan 
d e o i ó al continuar: 
—He heoho an gran ssor iñoio por 
é l . Pero quiero haoer otro. Me iré de 
aqaí ; no para volver á Lisboa, sino le-
jos de esta oomaros; y usted, lady Ola-
risa, qae pasee aa alen-» tan graade y 
generosa, no permit irá qae todo el BA-
criñoio sea realizado por mí. 
' taba au 
del 
ma-
h i j * estfeba r i t í r r m i 
dose pero el la impoi 
amor de madre ai oa 
t*-rja. 
L a enfermedad progresaba, y e l la 
t e o l » puesta en c o n ü a n s s en Dios y en 
Ja Vi rg í -o . 
U n df* sos p á r p a d o s llegaron á ce -
rrarse ? p a r e c i ó l e o i r una vos extraBa 
qne le d e c í a : 
—Pi tusa en t í . 
E l i a ee l e v a n t ó asustada porque 
pqo°tl» voz le h a b í a espautado, y con-
t e s t ó : 
—Pienso en mí h i j a . 
Y cuando afganas horas d e s p u é s el 
s u e ñ o c o m e n z ó de uuevo á vencer la , 
la mism* vo„ ie d i jo : 
Descansa. 
— N o — c o n t e s t ó la madre—mi h i j a 
me necesita porque sufre. 
— L % t a t i g a te abate. T a hi ja mo-
r i r á ; no pnedes sa lvar la . 
— ¡ D i c s lo poede todol 
L a madre r e a ó , r ezó macho. A ' d í a 
- iguiente o y ó la mHm>i vos que te de* 
p|Rl 
— S i te concediera noa ooaa. á t a 
e l ecc ión , ¿ p e d i r í a s ser reinaf 
— N ó . 
— ¿ T o d o el oro qne contiene el mun-
do eu HQS entra&asf 
—NP. 
— ¿ T u dicha? 
- S í . 
—Te o o n c e d e t é la d icha s i te duer-
mes, porque só lo tos cuidados sost ie-
nen la v i d a de t u hi ja y son bas tante 
p( d t rosos para luchar con la mot>rt(% 
— (Es que mi dicha consiste en la 
salad de mi h i ja !—exc lamó la madre. 
L a voz ca l ló , pero vo lv ió á resonar 
á las pocas horas, y le di jo: 
— ^ Y si tu hija tuviere otras enfer-
medades qne la dejasen fea, horroro-
sa? 
—Siemere sería hermosa para mí. 
—¿Y si l ó e s e i ng ra t a f 
—Mo lo eerla, pero aunque lo fuese, 
yo serla dichosl PÍ H a fuese felis. 
—(Amor sin rfcomoennal 
—{Amor de m<tdrel ¡Amor divinol 
O j ó se algo pareooldo á un rogito. 
L a voz cont inuó: 
— ¿ P o r q o é amas tanto á esa nifial 
—Jorque es mi h i ja . 
—¿Qaé recompensa esporas! 
—Su amor. 
—¿Y si llegara á odiarte! 
—¡No será sbíl 
—¿Y si fuera! 
— L a amar ía yo. 
Puso aquella noche y a u m e n t ó ia oa-
lentura, y Komentó el letargo, y An* 
touleta qne as í se llamaba la madre, 
no se movió del lado de la cama ni de-
jó de rezar. 
Pooo antes de amanecer, la misma 
voz v o l v i ó á resonar en los oidoj de 
la madre y la d i jo : 
- O t r a noche perdida, 
Antonieta no contes tó ; s igu ió rezan-
do. 
— O y e — p r o s i g a i ó ia v o z - y o puedo 
> eveiarte secretos que no ha penetrado 
a ciencia, y sabrAs en qne consiste la 
enfermedad que mata á tu hij». 
— H a z l o — c o n t e s t ó la madre con ve -
hemencia. 
— Mira—dijo la voz. 
L a madre miró y v i ó un eer i n v i s i -
ble llamado miasma, un ser horroro-
so qne corrompíá la eangre de Con-
chita . 
Antonieta lanzó un grito de espan-
to. 
E l demonio ae dije: 
—Comienza el miedo y oon él el 
ego í smo . 
Luego a ñ a d i ó de modo que la ma-
dre lo oyese: 
— U o o t i n n a r é reve lándote secretos 
400 e ú n no ha penetrado la ciencia: 
paedn nnrar á tu hija: 
— j O ó m o ! 
— B a s á n d o l a en la boc»; al besarla 
el miasma pasará de su cuerpo al t u -
yo. E l l a sanará y tu morirás. 
O y ó s e un inerte beso, segu do de 
un rugido. E l beso lo daba Antonie-
ra en los labios de su hija Conchita; 
el rugido el diablo. 
L a niQa e m p e z ó á onrar. L a m a -
dre á enfermar. 
A l sentirse postrada por la oalen* 
tura, Antonieta murmuró: 
—(Dios mío, Virgen Santal ¡Permi» 
tidme que muera proaunctando vues-
tros santos nombres y el de mi h i ja . 
Y murió pronunciando loa santos 
nombres de Dios y d é l a Virgen y el 
de su hija Conchita, al amanecer de 
un d ía de Noviembre, oaando el sol 
esparc ía oarbunolos sobre las a g u a s 
del mar, doraba los pióos de las moa* 
rafias y e n c e n d í a las nnbes. 
Los á n g e l e s recogieron el alma de 
!a madre eo sns brazos y la llevaron 
al cielo, mientras Conchita ya reooca-
da la salad, dormía y sonreía porque 
»ia dada v e í a á su madre ea oompafiia 
de los á n g e l e s . 
Y al llegar á la presencia de Dios 
Antonifta, se arrodil ló ante su trono 
y le dijo: 
— S e ñ o r , Dios de las alturas, permi* 
tidme que mienatss mi hija v iva , te 
ruegue por ella a l cantar tus a l a b a n -
zas. 
—No; quiero hacer cuanto pueda asi-
mismo—dijo la condesa. 
—Batey segara de qae as í será. O i -
game asted, querida mía . Nosotras, 
las des que le amamos tanto, hemos 
de saorifloarnos por él . Yo me iré, us-
ted se queda á s a lado. S u tarea qui-
zás es la m á s dura de d e s e m p e ñ a r ; 
pero usted es lo bastante generosa p a -
ra l levarla. Y o me v o y — r e p i t i ó — m i 
aacridoio consiste en eso. No ma v e r á 
usted más ya por aquí. Amargo9t da* 
ros, fríos peLaamieatos y dudas le asal-
tarían á usted, en tanto qne yo estar 
viesa a q a í . Quiero refugiarme entre 
e x t r a ñ o s y dejar la tarea que me h a b í a 
impuesto. E l únioo rayo de felicidad y 
ooafortae ión que me quedaba, debo sa-
crificarlo t a m b i é n . 
L a d y Clar i sa no se atrev ió á come-
ter la hipooreeía de decirla qaeae que-
dase . 
— P a r a u s t e d — s o o t i n a ó la j o v e n — 
será también una difíci l tares, lady 
Clar i sa , y la brindo ana vida tan no-
ble, tan grande, tan aitr&iats, que ha-
brá en ella algo de martiric. L a mu-
jer qae la soporte, podrá esgrimir en 
su mano la rama de palmera. ¿Tendrá 
V , valor y faerza para seguirla! 
E l hechicero y pá l ido rostro de la 
condesa pareoió r e l a j a r algo de l a laa 
que brillaba en los ojoa de sa latería* 
catora. 
— D í g a m e V . de lo que se trata—di* 
jo—y le contes taré A V . oca COBOO1< 
miento de oiuea. 
i l i t A K I U I J Ü Í J A r t l A K l í S l . * , — J D J I O 19 d e 1 9 0 2 . 
A l mismo tieraoo qne ta l s ú p l i o » d i -
r i g í a Aan ton i e t a al í á t e r a n e o p l oielo, 
el demonio bramaba en el iof le roo y 
el acento del A n g e l resonaba en el es-
pacio y d e c í a : 
— | R é p r o h o ! nnnca l o g r a r á s qne el 
e g o í s m o te baga rey del mando, po r . 
qae siempre q u e d a r á el amor, reflejo 
del amor d iv ino , e n el c o r a z ó n ^ la 
madre . 
TRODOEO BARO 
( N O T A S ) 
A l b i s u anoche 
Anccbe , en la fnno ión de A l b i s a , la 
t anda de honor era la segnoda, la tan-
da de L a M a r v x i ñ a , qoe t e n í a por g ran 
a t r ac t ivo 1» r e a p a r i c i ó n de la s e ñ o r i t a 
Esperanza Pastor. 
L a in te l igente t ip le , la joven y gen-
t i l Esperanza, t iene sobradas pruebas 
de las s i m p a t í a s que oaeuta entre nues-
t r o p ú b i i t o . 
Li*8 qne r ec ib ió anoche desde qne bi-
so su p r f e e n t a c i ó n en el pa'oo e s c é n i c o , 
conver t ida en m a r v x \ ñ a adorable, ha-
b r á n sido, no lo dudamos, en ext remo 
lisonjeras para la arMsta. 
P a r e c í a mezoiaree entre aquellos 
aplausos un saludo de enhorabuena á 
la ac t r iz por todos quer ida y por todos 
admirada . 
E l tea t ro estaba hecho una g lo r ia . 
No se v e í a n en la sala, yaen palcos, 
bien en lunetas, m i s que personas oo-
nooidas. 
L 8 v i é r n e s de A l b i s u t ienen este p r i 
v i i e g i o q u e ya empresa t ea t ra l n ingu-
na n o d r á ar rebatar le . 
F gor i t a s encantadoras del mundo 
hbb ñ e r o resal taban en la sa'a del r o -
pn la r coliseo y ent re ellaa una l ind í s i -
ma matiemoi>elle qua es soberana por 
grac ia de la grsc a y cuyo nombre 
m e z u l á b a s e d e s p u é s de la func ión , »»» 
las te r tu l ias de los H e l á i s de P a r í s 
al de nn elevado funcionar io qne en su 
amor á la a g r i c u l t u r a parece haber 
elegido, para c u l t i v a r l a en su alma, 
la f or m á s oe le t rada de la hermosura 
habanera 
Este ch'smeoito, rodando de labio en 
labio , es na tu ra l que llegase á la o ró 
nioa para reoojerla ó^ ta s iquiera s e » á 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
C o r t e s í a 
E l eeíJor Elaber t de B l a a c k , cuyas 
bodaa con la sefiorita P i l a r M a r t í n se 
celebraron á p t i i io ip los de mee en la 
m á s r igurosa l u t i m i d a d , t iene la aten-
c ión de par t io iparnos su enlace ofre 
o i é o d ü n o s , a l propio t emoo, su morada 
r n la casa calle de l í e p ' u u o n ó n u e r o 
67 (bajr e ) 
E l nuevo ma t r imon io—al que salu-
damos d e s e á n d o l e todo g é n e r o de fel i -
cidades—ha tíjado los lunas para reci-
b i r á sus amistades. 
m • > 
Ateneo d é l a H a b a n a . 
E l Atento áe m n a b i n a l e u d r a pron-
to looal propio. 
A s e g ú r a a e que t o m a r á el segundo 
piso de la hermosa casa de F r a d o y 
Neptnuo , actualmente ocupado por lae 
oficinas de la T e s o r e r í a de Cuba. 
tíe i n a u g u r a r á con una g ran fiesta 
l i t e r a r i a y mus ica l . 
A p r o p ó s i t o : 
SI Di rec to r del Aíen 'O de la Habana, 
s e ñ o r L inco ln de Z^yas , ha deposi-
tado en el Banco Nacional de (Juba 
el impor te í n t e g r o del be ie f lo io que 
of ivoió el J a i A l a i á aquella asocia-
o ióo . 
C o m i d i l l a 
Bato al Nuevo F o í i escribe nn chino, 
g a l á p a g o con t renza de a d i v i n r : 
" O T M CAUTA DE CHE 
Siñ6 Liletó " P s í . " 
Mucho glaeia, eiñó, te puulica otlo cata 
mío pntelió. 
A d a vuebe oV\h\ ta eocupá, cabiU mu-
cho y no paée Riianta eilenaio. 
Yo eiente ago ploucufá peque tolodía 
peli lico liel vamo morí sin c .mó. Pleguo-
ta: ¿y po quét ¿La tiera vuebe agua? 
¿Güine ya no eiembla pap^f ¿ 'ucalaoha 
come lo coco B .lací ? ¿'Jiña no ? La-
suc» balato/ t o venile ¿v qué? 4 Cuando 
ánte hja café p» siembia caña , ¿loo jante 
muere tamiéij? Melicano oiela pueta y j a -
ble boo ; paese laraña qií 'é plllá maquilo. 
Goiia, valicioeo. p ó c l i t a . . . . ! B a e a ó ! . . . . 
Bueno, no flje. "Tlabajá , compañelo, 
t lnbi. já"—Eie canto nebanjelío—Cuba muy 
glande! 
Tu no pile letlno, pile guataca, ará, g iny . 
Tiera sobla. Siembla ñsme, aló, p l á t a -
no, caBabe.... Si lipuó tiene eso, tu 00 
quiele tiembla, fuma opio poqua tu son 
ñut í . 
T u no mete pollt'ca: ese laña y lecon-
euela. Mila too esa gente que no sabi q IÓ 
piensa, no sabi qué liel, no aabi qué va sé 
Fellando siemple. 
Oá^-a la guerra, l lnteventó ê (dé, planta 
gobieno, oilaeon legre, yo piensa too mun-
do bla<a, too mundo contenta y Junto ca-
mina pa eó fuete lepúllca y . , té t á viendo; 
ese caei uuo calillo Babó. 
Pueblo; sin queré, olitica leplesentante. 
"Calicatura" pinta S. Sangollí matando 
culebra. Ese uno bula que no melece, pelo 
é tiene cupa: jente labiosa sueta llparate. 
Lon Manoe no tiene siento: clibe y jabia 
mijó que ni uno Callenta plonto l icute . . 
Lió pelona mi tlevimiento. 
Lingenlero generá bota pañó pa pone 
cubano lepatamento. ' ' L l a r i o " glita y me-
nasa. Ni uno cosa ni oto lá bueno. Si pañó 
t labajá bien y no son lesien llegi, léjalo: 
tiene que viví. Jum! chlnito tu no aon Bu-
reta, gara bien éT 
—Lis i también que Lotó Fin-Lay (ese 
paisana mío) t* ploíbe Jente coma legumble 
sin cociná, peque tiaue micloblo. Cuenta 
tiera taboná tlipla pollo, basura, cosa puu-
l i . Tonsa no plueba gallina; no pica m . i so-
lo, no..No lisi micloblo tauí laire? i u e . . . . 
ploibe lepira. Yo no soa cleutiñco pelo ta 
Bajerá, paisana, llpensa. 
Chino, lanca lechuda, lábano, tu e'embla. 
Nadie compla. Punta abóla G. Lurá. 
—Jenta co.ó no quiele liutna negro. Aja! 
Ese palabla lepleeijlibo: lisi suLalano ú a i -
comente. 
Si yo sabí t l r b ' j a , tiene vígüanaa ¿qué 
impota mi me llama negro, manilo blanco, 
catera? A<\ ú labana hay mucho clase. 
Uno sialá tocoloro. 4 ó x o vá litiogue? To 
son niguale nemuodo. Unico lifarencia, 
bloto con sabio, j a l agán con vivo, lalón 
con fomá. T u no pué qupji: son liputá, 
eenaó, consejá, ma ese son jdnte qae sabi 
base tiempo, y lentonse sienta en too pate. 
Pa que tu borotaf C^ba ñañigo, caba tan-
go y too ese cotumbre teguta mucho: tonse 
jente coló t á bneoo. 
Y pa qué militá aama (se bulla? Yo no 
p l . eba ese. 
— Lo üitimo cosa.—Ta, señó, ase fabó 
olibe claro: "CheLin j , aajenco lejéaico lisi 
no tá confome ia nes ióa . " 
Esl é uno vlgüenea. Peliá tanto, ¿pa qué? 
Ta contento mijo lepdblica chiquito que 
pulento y clavo. Meiicano no pué3 vé ch i -
no, ni pañó n i . . . cubano: tu loye Mite Bla-
ga. Yo piensa naeioniíta son oaballelo bu-
ca mujé lico pa casá; no tiene qua pu rá 
muchi'; linelo mojó ase too. Leja nesionista 
j i b i a , jabla: tu tlabala, tlabaja p i só nu t i 
la n^sión poque lepábllca va poco poco 
tlanqnilo y lichoso. Lahaja empleá, asa co-
nóm ce»: quien saba laño que viene pasó 
temporá uno vé 
Lu té fetuoso, 
Che L ing . 
Julio 15 1902. 
Oh, Che Ling, misterioso personaje, 
que a la misma molestia hacieuio ultraje 
siendo sabio disfráeaste de rucio 
y sabes más chinadas que Confucl^, 
y má3 máculas que un par de concejales; 
yo al besarte la trenza 
digo, á los cuatro puntos cardinales 
humilde y prosternado; 
"no hay á t-rar chinitas quien te venza, 
pero eres un malvado 
pues qua somos vecinos 
y nos has engañado como á chinos." 
Con qué elocuencia tratas loa asuntos; 
cómo pones las íes á los puntos; 
cómo pones los puntos á las íes; 
cómo lloras en chino; cómo ríes! 
Tu «o sun c imalon; tu no t i duerme 
oom ua Representante 
qua en la Cámara baja queda iueroi. . 
soñando de patriotas ser espejo, 
mientras trota la ley á lo cangrejo, 
(quiero decir de lado 
pues trotar hacía asrás ¡sólo el Senado!) 
De todo tratas tú; da todo sabes; 
los problemas más graves 
esuelveacon u chino desparpajo: 
t'Cont!a famble, aseguras, el t i ibaio; 
buena cara á mal tiemp) v pesadumbres; 
quien no quiela lechuga sie-nb e papas; 
alcemos una estatua á las legumb'es;" 
—y aquí por la tangente te ma esoapis— 
no quieres militaras, y al momaato 
te declaras sargento; 
unque fu ata aris tócrata en majores 
épocas, en qae andabas por las ramas, 
no qaieres (lifarencia da colores, 
Te juro por Gonfucio qua ma escamas! 
T ú naciste guasó i ; lo só de fijo: 
me lo h* cootad > el hijo 
del I : p rio celeste, 
que es el Representante 
de Júp i t e r Tonan e 
(igual que San^uiiv) en el mundo este. 
Tu que dices, Che fAng, que Cuba es graude, 
anda con mucho tiento, que á deshora 
á po o que tu pluma se desmaule 
te pueden eef-opear la cantimplora, 
y es lástima que testa organizada 
y de fenza dotada 
provoque las enojos ó los celos 
en cualquier discusión: sáldate ¡oh, cielos! 
que te pueden dejir de una plumada 
la cabaza ó la trenza cercenada! 
Si hablas del invasor, vete despacio 
y agita el incensario en el espacio 
llenándolo de aromas; 
así puede qae vivas y aún que comas; 
cuando hables del ibero, 
altiva la cabeza y alto el pico, 
le d cea que eras rico, 
. ero que él te ha dejado pordiosero; 
que nadando en dinero 
H pueblo eoberano 
sino almuerza lechón cena marrano! 
Que la empleomanía^ 
que fué de la cdonia vicio insano 
ya el pan nueí t ro no es de cada dia; 
ya no hay un ciadadano 
que alimente el deseo 
do vivir vacamente de un empleo; 
que os Representantes 
que pingües sue'dos percibían antes 
cobran por cada día 
ten dollars, trece pesos.. (¡Porquería!); 
y que los Senadores 
(Cámara do los loros ó los lores) 
tan solo cobr n eso 
por v iv i r declarándose en recesol; 
que somos tan felices 
que nos l l e ía la caña á las naricep; 
que el azúcar se da gra tu i tamente . . . . 
(Esto es Jauja; alborócese la gente); 
que también al tabaco 
la rebaja llegó del tío. Paco. . 
tan barato se fuma que presumo 
que la igualdad se ha convertido en bnmo; 
El cafó . á real la taza 
con gotas bacardíes y melaza, 
y circula el centén con tal oorfía 
que ¿quién compra flado? Nadla fía! 
Puea las h bitaoiones 
—Roon to let—aon biratas ¿hay quien orea 
que soiamen'e cuesta diez doblones 
una ] tula de loro en la azotaa? 
Y ¿ iue hay da nuestro crédito 
ai al cien por cien de rédi to 
el yanki noa of.*eca diez ochavos? 
Y laa artes divinas? 
¿no son Háutas lo que antes eran rabos? 
Desde que Ci moro no s&có da esclavos 
estamos viendo cosas peregrinas. 
Mas detente Che Ling, Che Ling , detente; 
porque puedeu clavártelo en la frental 
c 
Oh Cíie Ling, misterioso personaje 
que á la misma modestia haciendo ultraje, 
siendo sabio diafrázaste de rucio 
y sabes más chinadas que Gonfucio: 
cuénta 'e tú el ibaro, 
en tu idioma canino 
lo que á mí se me queda en el tintero; 
y lo que á tí qasda, en greco chino! 
ATANASIO B I V B B O . 
PUBLICACIONES 
CUBA Y AMERICA 
Más qne exaota, an t i c ipada noa ha 
v i s i t ado hoy la edioión semanal de es-
t a notable revis ta , que ae d i s t r i b u i r á 
m a ñ a n a domingo eutre sus sasorip-
tores. 
No es propiamente na semanario lo 
que constituyo esa ed io ión , sino en 
realidad nn magazine de treinta y dos 
p á g i n a s , donde bril lan la variedad, 
la seriedad y la amenidad de los asan-
tos, consagrados á intereses generales 
eoonómioos y pol í t icos del p a í s y del 
extranjero y á la literatura instraotiva 
y amena. Contiene esta e d i o i ó n sema-
nal, veinte materias distintas, coa m á s 
de veinte br i l l ant í s imos grabados, y 
tmpieza en él la publ icac ión de l a no-
vela Prooeto C7i«menccau, de A . Damas , 
hijo, traducida por don Bdaardo A a -
g i é s , é i lustrada por el joven art is ta 
Ür. Miguel Hevia . 
B A S E - B A L L 
E N CARLOS I I I 
Mafiana domingo la corresponde j a -
gar á los clabs A l m e n á a r u t i y Fetsta, 
en b e terrenos de ü a r i o s I I I . 
A m b a s novenas e s t á n prac t icando 
sin descanso y esperan presentar nn 
buen jnego. 
Los feiftas repuestos de sn de r ro ta 
oon el Habani*ta van esperansadoa en 
venoer á l a fuerte y d i sc ip l inada no. 
vena Almendar i s ta . 
flora de í match: dos de Is tarde. 
LOS JUGADORES CUBANOS 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Nveva York, J u l i o 14 de 1902 
Los dos desafias efeotaados por ios 
cubanos en Paoxsu t awoey P » . , fue 
ron r e ñ i d o s , obteniendo la v i c t o r i a en 
el p r imero celebrado, el nine, que si 
bien q n e d ó der ro tado en el segundo, 
p r e s e n t ó ana buena resistencia y &nc-
t a c i ó n . 
A m b o s juegos t u v i e r o n efecto en 
una misma tarde, comenzando el pri» 
mero á las 2 p. m. y el segando a la^ 
4 p. m . H 
Humero fué el titirke de ambos enonen 
t ros , mostrando con esto su res ie teoc ÍH 
como v icher y ea e ü o i e n t e e fec t iv idad . 
L a a n o t a c i ó n del p r imer jnego, e 
c mo signe: 
A l l Cabaos 1 . 0 . 2 . 0 . 2 . 0 . 1 . 0 . 0 = 6 
Ponxsu tnwn^y . 0 . 2 . 0 . 0 . 0 . 0 . Í . 1 . 2 = 5 
H i t e : A . O. 10; F . tí; i f i r roret : A . O. 
4; P . 0; TWD Onse h i t s : V>»ldéi». Pa-
d r ó n , M u r i l u e z > Campbel! ; t ime. 2 b . 
hj\ segundo g e m fue notable , p rup i 
u á u d o s e ambos ion ieudieudes ios nue-
v»* feros y anotandt r u n » el Fonxsn-
t h W a u f en el d é c i m o i nntng iog*tdo. 
HJi batUng del otu^ tucal estovo mas 
efectivo que el de los oub*iios, ren-
niendo los hits en la en t rada rieaima 
hasta la a n o t a c i ó n de las cua t ro ca 
rreras. 
Puox- 'afcawoey. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 = 4 
A l I C a b a n e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
flir>: A . Ü. 5; P. 9, hírror**: A . ü . 4; 
P. í j T w o bat>e h i t » : P. BÉMI-HÜ ^ C >-
uier; tíuuck out : uor K 
Stuoinn aj T i m e : 1 45. 
* 
D e s p o é i de ce!ebr»»0orv». . Ü . I -U-
tros, el t t am cubano e f e c t u ó un gaine 
con el cluo C a n t ó n de la ü t ty del pro-
pio nombre , Estado de Oh io . 
tóu este d e s a f í o t»\ Jielding cubano 
e f e c t u ó uotab 'e t rabajo , no anoiaudo 
error a lguno y eiendu seoundKdo t f l -
cazmenr.e por el prnlnroeo bnttmg. 
E. Pr«»tH J u g ó sn Ia base admirable 
mente, d^n 1o ademas tres o p o r t u n i 
simos h i s P a d r ó n t a m b i é u anota uno 
t r i p l e , uo obstante ocupar el b ix . 
L a a n o t a c i ó n e^ ino o í d » , 
A l l Cubaus 0 . 0 . 5 . 0 . 0 . 1 . 0 . 3 . 0 = 9 
C a n t ó n 0 . 0 . 3 . 0 . 0 . 0 . 2 . 0 . 0 = 5 
H i t s . A . O. 13; O tí; Wr/ores: A . U . 0; 
Ü. 3-, T w o b*Mn m t i : tí. Pra ts 2. C.Mo-
r á u y ü . Valde.-; Three base h l t s : ' L . 
P a d r ó n y Cooper; Soruck o u i : por L a -
cas 3;,por P a d r ó n 1: por Ü a r r i i l o 2; T i -
me: 1 20. 
P a i U ó u o c u p ó el box hasta el 4? i n 
n ng y d d s p o ó i C a r r i l l o . 
Has ta la ft^uha de la c e l e b r a c i ó n del 
anter ior d e s a f í o , h a b í a n efectuado los 
cubanos 34 juegos, ganando 22 y per-
diendo 12 
TOMÁS G U T I É B E S Z . 
LESION GRAVE CASUAL 
E e Centro de Sucorro de la 3* demar-
oución fué asistí ia labianoa Victoria Mon 
te Nizo, una hí-ióo en la abeza, y de 
síntom s de conmoción, qae auf ió caaaal-
meute en la calcada da Je^úa del Monte 
esquina á Alejandr < Ramírez, al ser acome-
tida de un at^qaedel cual viene palecieu-
do hace tiempo. 
DE UNA E S C A L E R A 
A l estvr D. \ntonio viartínez, vec'no de 
Carlos 1 I I n? 6, subido en u ia escalera 
limuiando una puerca en la casa da su do-
mloilfo, sufrió una caída que le produjo 
una lesión agrave en la cabeza 
El lesionado ingresó en el Hos i ta l n ú -
mero L 
MUSRT3 REPENTINA 
En la casa n0 28 rto la calle de Arambn-
ro, fallec ó sia asiaten i ^ méiiica, la morena 
MarceUna (Jómez, de 27 añ s a^ns de edad, 
cuyo cadáver fué remící io al Nacrocomio 
para hacerle la autopsia. 
E N E L VIVAC 
Del seárnn lo diétr i to ingresó aver e i el 
Vivac, don Ramón Portuondo, acusado por 
un d e p e n d í a t e del café " L a Diana" de 
nohbber querido abonar un gasto que hizo 
en dicho eetablecimieato por vaior de dos 
pesos 60 c-utavos. También es acusado oor 
el conductor de un coche di) plaza, de ha-
berlo tenido a'qnilado por espacio de tres 
huras negánd . se á pagarle tu trabajo. 
CRONICA DE POLICIA 
ENVENENAMIENTO 
El doctor Vidal Mesa, médico del barrio 
de Regí*, aaiatió ayer de primera inte-olón 
al bl meo Oacar Lunar Piulter, de 26 años 
y vecino de la calle 24 de Febrero n. 21, 
por sospecha de estar envinen id», dados 
los s íntomas de dolores d i vientre y oalam-
i bres que prejeutaba en el aoto del recono-
cimiento. 
Según el p élente, ayer, después de co-
mer saüó da - u c . s a á dar un paseo, estan-
do en la cal e hasta las ocho de la noche, 
sin que durante el paseo hubiera bebido ó 
comilonada, pereque aintléndoae indis-
puesto l lamó al doctor Vidal tiesa, quien 
certificó que su eitado era de p onóatico 
grave. 
De este hecho dló cuenta la policía da 
Regla al juzgado de guardia. 
ASALTO Y SOSO 
D . F. Bloch natural de Francia, de 40 
años, del comarclo y vecino de la calle del 
Erado número 14, se presenió an-che en la 
quinta estación de policía, manifaatando 
que al transitar por la calzada de Bela;-
coaÍJ, esquina á Jesds Peregrino, fus asal 
tado por tres individuos, A quienes conoce 
de v'ata, los cuales le robaron quince pe-
sos oro ame icano. 
El jaez de guardia conoció de este he-
cho. 
DERRUMBES 
A causa de un derrumbre que ayer tarde 
ocurrió en la casa en co-strufeoión calza-
da de Je sús del Monte número 1 5 / entrió 
lesiones giav.s el trabajador José de Leóó, 
quien paró á su d mioilio para atender á 
su asietencia médica. 
E l hecho fué casual. 
También en la caea número 44 de la ca-
lla de la Estrella, residencia de la señora 
doña Rafaela Herrera, ee derrumbó anoche 
una habi tac ión interior, ein que afortuna 
damente ocurriera desgracia personal. 
B O B O 
Ante el oficial de guardia en la primera 
estación de policía, se presentó don Enrique 
J. Cuevas, encargado del Gabinete |Broma-
tológioo, establecido en la Maestranza de 
Artil lería, manifestando que al sabir á la 
azotea da dicho edificio observó habían ro 
hado el cable de uno de los pararrayos en 
una ex tención da cuarenta y dos varas, eva-
luado en unos 30 pesos oro español. 
Se Ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
E N E L BASTEO DE GANADO MAYOR 
Apolonlo Valdéa Expósito, de 25 años, 
jornalero y vecino de Romay n? 2, fué asis-
tido ayer al medio día, por el mél ico de 
guardia t n el Centro de Socorro de la 3* de-
marcación, de una contusión de pronócti 
co leve en e1 hlpocrndrio derecho. 
Dio a lesión so la causó una res, al estar 
trabajando ea el rastro de ganado Ma 
yor. 
E l lesionado pasó á su domicilio para a -
tenderse á su asi i tenoía médica. 
BOBO 
E l vigilante n? 140 detuvo ayer tarde al 
moreno Miguel Folá de la Luz, de 19 años 
y vecino de San José n? 113, por ser acu-
sado del hurto de var ías piezas de ropa en 
la casa calle de Tulipán n? 18, domicilio 
de la Sra. Viuda de Irlbas, cuya ropa tenía 
en un baúl , en el zaguán de la casa. 
A l detenido le acompañaba otro pardo 
que logró fugarse. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
Anncbe , a las nueva, el jefe nocturno de 
a Aduana, d m T^hpo f-íonzález, y el ins-
3 iror A. M n i ñ e z , detuvieron en el m u é 
llejde Luz, por bacórs le sospechoso, á 
Juan SiiVa, vecino de ieg l» , e que l levaba 
debajo d^l bra¿o un bullo pwsado envueico 
en un calzoncillo y un sacude vertir, m i -
ad s. 
Pf eguntado q u á contenía aquel paqus e, 
conté ió que »T» azúcar, per>) no creyóndo-
o aai el señor González, lo registró, resul-
tando ser dice o. 
Silva d jo luego q ie ese dinero lo h a b í a 
cogido dentro de una laca que se h a l l a b a 
en el agua, junto al mar l ine^ de la esta-
ción de Luzy quecreia partenecia al ca-
pataz de 10a tr bajadores. 
Con este motivo el jefe señor González y 
el inspector M -niñez lo condujeron á la 
tecación de la poiicía del Puertj, con el 
sarge to - e guardia; haoléado'e varias 
preguntas conaiguió cjnfoaai'a qua era d i -
nero lo que h i b í a hurtado en la estación de 
Luz. 
En esos momen'os llegaron dos policías 
municipales, quienes manifestaron que es-
tando á las tres de la tarde de recorrida en 
la plaza da Luz, un pasajero del vapor 
de Regia les h ibía participado que allí en 
la eetaclón se habían robado un paquete 
conteniendo 500 pesos en plata. 
Levantada acta por el sargento de guar 
dia ae la policí a del Puerto, se puao al déte 
nido y el paquete de dinero que resultó 
contener 391 pesos plat», á disposición del 
juez de guára la . 
G A C E T I L L A 
BODA SIMPÁTICA.—Kn la iglesia de 
Je» d i M a r í a ee ha celebrado la boda 
de ta bnl la y gracioea sefinrita M a r í a 
Luisa Fernandez y F e n ú con el s e ñ o r 
Joaqu lu idoudal y B a r q m u , j o v e n mny 
apreciable por su oabal lerosidad y en 
uorrt>coióu. 
Amadr ina ron á ia eirop^tica pareja 
ia nermoua ee&orita Esperansa Mon-
peliier y el d i s t i n g u i d o cabaHero don 
B e h b e r t o Bar r io , haciendo da dama 
de honor de U gent i l detipouada sus 
p r imi tas las preciosas n i ñ a s Oarmelt» 
F e r n á n tez y ÜMrmita (Jiuta. 
M a r í a Lo l sa v e s t í a ana ^pr incesa" 
de raso brochado, t ra je sal ido de uno 
de los m á s afamados talleres de la Ha-
bana, y a p a r e c í a rad ian te de a l e g r í a 
al real izar el ideal de sn a lm^: la n u i ó n 
con el joven que ha v is to eu el la el 
compendio de todas las v i r t udes , de 
la belleza y de la gracia . 
E n la morada de la s e ñ o r a madre f e 
la novia ee s i r v i ó nn e s p l é n d i d o lunch 
y los novios recibieron las fel ioitacio-
nes de los amigos qae qa is ie ron ser 
testigos del j u r a m e n t o de amor de dos 
almas nacidas para quere r le en lo ade-
lante como se han quer ido has ta 
ahora. 
Nues t ro votos por la eterna f e l i c idad 
de los nuevos esposos. 
L o s TBATEOS HOV.—En A l b i s u va 
en p r imera tanda L a trapera, por la se-
ñ o r i t a Pastor: ee ano de sos t r iunfos 
lírioo d r a m á t i c o s mas l e g í t i m o s . E l pú-
blico se e x t r e m a r á en ana o v a c i ó n es-
traendosa porque quiere con toda el 
alma á la bel la é insp i rada t ip l e . 
A n o c h e lo d f -mos t ró oumpi idamente . 
E n segnnda tanda va el K - Jci r i Jcí 
con nuevas oopiaf'; y en tercera Ü7í ca-
bo pr%m<r >, el é x i t o de la g e u t i l A m e l i a 
G o n z á l e z . 
E n Payre t ee representa nna verda-
dera obra de s e n s a c i ó n qne hace a ñ o s 
fué el del i r io del p ú b l i c o , Lo« hijos de la 
Habana, l e t r a del i no lv idab le periodis-
ta Fernando Oosta y m ú s i c a del no 
menos inspi rado Z a p a t a oon la oolabo-
r a c i ó n de l i ego . L a obra es en dos ac-
tos y en el la se c a n t a r á la preciosa la 
c a n c i ó n A la luna, t an popular y t an 
boni ta . M a ñ a n a : g r an m a t i n é e oon re 
galos á los n i ñ o s . 
BQ el t ea t ro Oaba, que abre de nue-
vo sus puertas, se r e p r e « e n t a n el ep i -
sodio h i s t ó r i c o t i t u l a d o E l Estado Ma-
yor del general Maceo, d e s e m p e ñ a d o por 
toda l a c o m p b ñ í a . D e s p u é s nn d i v e r t i -
do j ugue te y la comedia L a cabeza de 
M a r t i n . 
POSTAL.— 
A Virg in ia . 
Hermoaa mía: 
«i yo tuviera 
un mnndo lleno de pedrería, 
llena de flore-i toda aua esfera 
y los matices del nuevo dia, 
yo te los diera; 
diórate un trono de ámbar y oro; 
al sol prendiera sobre tus rizos; 
robara el arte de orfebre al moro, 
por gozar sólo de tas hechizos. 
Zamora . 
Bif BUBNAVISTA.—Gran t i r a d a de 
platillos h a b r á mafiana en B u e n a v i s t a 
por los miembros de la Sociedad de 
Catador es. 
T a m b i é n se e f ec tuará un matoh con-
certado entre el dootor Ooronado y el 
s e ñ o r J u l i o M a n o h . 
B l señor Coronado tiene pendiente 
asimismo un match oon J u a n Feder ico 
Oentelles. 
B l notable c a m p e ó n cubano a s i s t i ó 
el domingo pasado á Buenav i s t a . 
Bu concurso es de gran v a l í a para 
la Sooiedai de Oazaiorei . 
L o celebramos. 
L A OPBBA.—Art is tas e a p t ñ o l e s fi-
guran con brillo en casi todas las com-
p a ñ í a s de ópera italiana que ac túan 
en Europa y A m é r i c a , y sus nombres 
son g a r a n t í a de su mérito. Bu la que 
oos traerá a l Nacional, né T a o ó o , este 
El Vigor del G a M 
del Dr . Ayer 
és nn a r 
de tocador, per-
^iumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




I lo descolorido y 
jrris la frescura 
de su primer 
eolor; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Haca 
c r e c e r é ! c a b e l l o , d e s t r u y e !a c&spa, 
doquiera se emplea 
Ei V i g o r 
C a b e l l o 
dsIDrJyer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el íavorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Ca., 
% Lowell, Mass., E. U. A. 
Medallas de Oro es las Principales ExposieiooM 
Uaiversales. * 
i nv ie rno el N a p o l e ó n de los empresa-
rios, figuran a l g u n o » , y su r e p u t a c i ó n 
viene consagrada por los p ú b l i c o s de 
hloropa. 
¡ Q i ó noches nos esperan! . . 
Oiremos ó p e r a s bel í s i m a s , delicio-
s e m e n t é cantadas, y el e s p í r i t u , em-
bringado por las euaves m e l o d í a s y las 
ricas a r m o n í a s del canto y la m ú s i c a , 
v a g a r á l ib re y feliz por los espacies de 
la idea l idad . 
N i m á s n i menos qne vaga ahora la 
i m a g i n a c i ó n de las elegantes damas 
habaneras, coando pasan por la cal-
zada de Gal iano, esquina á San M i -
guel , y se detienen frente á aquel la 
caea de la acera de los pares, en cuyas 
paredes, p intadas de rojo, se leen nom-
bres de grandes concepciones mosioa-
les y de famosos maestros; casa qne 
l leva el enjestivo t í t u l o de L a Opera, y 
que para jus t i f i ca r lo presenta á ia v i s -
ta asombrada y complacida del p ú b l i -
co nna s i n f o n í a de e s p l é n d i d a s telas, 
del mejor gusto y la mayor novedad, 
adecuadas á la e s t a c i ó n , nn p o t p o u r r í 
de g é n e r o * que ya entonan la m e l a n c ó -
l ica romanza de ba ra tu ra , ya can tan e 
d ú o halagador de lo que vale y con-
quis ta la qne, con su belleza y g e n t i l 
porte, los obtenta en calles y paseos. 
Porque L a Opera es ahí : t iene lo 
bueno, no lo retiene por la c a r e s t í a , y 
lo ofrece á las damas de gasto. 
F E L I Z OPS^AOIÓN.—A.yer ha s ido 
operado h á b i l m e n t e por el d i s t i n g u i d o 
cirujano D r . J o s é Pereda, nuestro ami-
go don B i c a r i o A m a n t ó , d i r e c t o r de 
U l Reconcentrado. 
SecnndHron al c i ru jano en la opera-
c ión , los Dres . G r a n d e R o s s í y Abe-
lardo de L e ó o . 
Fe l ic i t amos á los m é d i c o s por el 
buen é x i t o logrado, y deseamos ver 
prontamente res tablecido a l e e ñ o r A r -
n a u t ó . 
GRAN SUETIDÜ.—Sí , s e ñ o r ; g r a n 
sur t ido , colosal s u r t i d o de corbatas de 
verano tiene U ü a Nueva Ruique l l a , 
c a m i s e r í a de O j i spo y Bernaza. 
Pasa usted ante la hermosa v i d r i e r a 
de la elegante casa de H e r m i d a y no 
hay m á s remedio qne detenerse pa ra 
contemplar aquel la var iedad g r a n d i o -
sa de corbatas de todas clases, todas 
formas, todos colores y todos precios 
que ee exhiben á la cur ios idad p ú b l i c a 
como diciendo: 
—"4N0 te gusto? Pues l l é v a m e a l 
i n s t a n t e . " 
Y hay que l levarse a lguna. 
S in remedio. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ V a s al concierto de ese p i a n i s t a ! 
— S í , voy . 
— Yo t a m b i é n . Me p o n d r é el ves t ido 
color de cereza. 
— Y t ú j q n é piensan p o r e r t f t 
— ¿ Y o l ÜQ poco de a l g o d ó n en los 
o í d o s . 
A L Q U Í Z I B , HABANA, AGOSTO 15.— 
A g u s i i n F^rrer , Profesor de Medic ina 
y O r u j i a , cert if lua q u e hace doce a ñ o s 
e m p l e a en su c l ien te la la B l r o o i s i ó n d e 
Soct t , d á n d o l e e x c e l e n t e r e s o l t a d o en 
todas squellas e n f e r m e d a d e s ca rac te -
rizadas por debi i d a d general , r a q u i -
t i smo, CHorofuloi is y sobre todo en las 
de las v í a s respi ra tor ias . D i c h a E m u l -
s ión de Soott se hnoe recomendatde 
por su homogeneidad, fácil a s i m i l a c i ó n , 
gasto, t a b o r y todos a q u e l l o » p a r t i c u -
lares referentes á u n a buena forma far 
m a c é u t i o a de a d m i n i s t r a r el aceite de 
h í g a d o de bacalao, eu niQos y enfer-
mos de e t«tóm*gos dciioadoB. 
. . . . — «BE TODO * 
l u i r POCO 
A m o r o s a , 
Cuan-io salgo coctigo por el bosque 
ce encantos y bellezas Riempre lleno, 
me parece, hechicera, quo murmuran 
las hojas de los árboles al vernos. -
Y qoe entre el verde césped escondidas, 
con eua ojos azulea entreabiertos, 
nes miran las violetas que direoen 
á la orilla del límpido arroyueio. 
Y si tus labioa'diceu que me adoras, 
de sus ocultos nidos los jilgueros 
sacan, para escuchar tu voz tan duloe, 
sus cabecitas que acaricia el céfiro. 
Y cuando pensativa y amorosa 
la campiña contemplas en silencio, 
la brisa con su soplo perfumado 
agita blatdamente tus cabellos. 
Y si del tallo alguna tí or arrancas 
y la colocas en tu hermoso pecho, 
al verse cerca de tu lindo rostro 
abre orgnllosa su capullo tierno. 
Arturo G. Carráfta. 
JEcxema. 
Es una e:upción, seca ó húmeda, que lo 
mismo padecen los niños de pecho que las 
personas adultas. 
El enfeimo debe tomar baños prolonga-
dos de agua tibia con almidón y salvado y 
untar en la erupción este líquido: 
Bórax 1 gramo. 
Olicerína 10 
Agna destilada 100 „' 
(Por M. T. Rio.) 
f. I Lolsa Gafara, 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de nna s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle de S n á r e z . 
J e r o f f l l f l c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Lince.) 
T a 
R o m b o . 
(Por J u a n el bobo.) 
RESTAURÉNT 
H O T E L T I L S M 
C O M I D A 
PARA 
H O Y 
S D I N E R 
Morch Tourthee: Soup. 
Poisson demer sauce Almiral 
Cerve les de veau aux baurre de XIont-
pelier. 
Centre fllet á la Florentlne. 
Cotelettes de Mouton á la Vestal 
Chapón roti : Salado. 
Puding Soutie aux Chooolat. 
Mañana, un variado i rená . 
Sustituir las signos por latrai y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Sentido corporal. 
3 Lo que faUa al cobaiae. 
4 Nombre de mujer. 
5 Vida de las flores. 
6 Agua. 
" 7 Vocal. 
l i o 1 n b o , 
(Por Juan-José . ) 
4» «fc 
•í* *í* *í* *í* *í* 
•f» «j» 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertical mente, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Título monástico. 
3 Ni mbre de mujer. 
4 Corriente. 
5 Vi cal . 
C t iadrado* 
(Por Juan Cualquiera.; 
O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras p a n jb e* 
ñor eu cada línea, horizontal y v»rcical-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
3 El hogar. 
3 Animad 
4 Labor del jardinero. 
5 Tiempo de verbo. 
C a a d r a d o , 
(Por .Juan Cualquiera.) 
•í* «í* •> •í* 
• f *í» 
•f» *fe ^ 
Sustituir las cruces cou Letras, para ob-
tener eu cada liuea horizontal ó vo.-cioal lo 
que sigue: 
1 Ciudad española. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Animales. 
S o l u c i o n é i s , 
Al Anagrama anterior: 
SOFIA MAÜREL. 
Ai Jeroglífico anterior: 
C-ELE-DON-IA. 
A.1 Rombo anterior: 
C 
A O T J N C I O S 
A V I S O 
Por falta de número saficiente de conen-mtes. no 
nado tener efecto la Jun i s de la Sociedad a^énima L a 
Reguladora , convocada para el Centro A s t u r i a n o . 
Y en tal concepto, se rec"1 




te á MIS 
ximo domingo, dia 
mde tendrá éata la-
que concurra-
O. del Preáidente, 
xndera. 


















Al Cuadrado anterior: 
T A J 
A R O 
J O T 
O S A 
A l terceto de sílabas: 
S U S A 
S A L E 
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